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TELEGEAIiSJR EL CABLE 
Í E P I C I O P1RTICÜLAR 
D E L 
Diario de la har ina 
D E HOY 
Madrid 30. 
M A U R A 
El Presidente del Consejo de M i -
nistros ha salido para la Granja. 
Después vis i tará varias poblacio-
nes. 
M A U R A Y MORET 
Los señores Maura y Moret han ce-
lebrado una amistosa conferencia, la 
que es objeto de muchos comentarios, 
por creerse que en ella se ha tratado 
de la cuestión marroquí . 
DECLARACIONES 
Los principales periódicos de Ma-
dr id publican las declaraciones he-
chas por don Juan Vázquez Mella, 
referentes á la l ínea de conducta que 
debe seguir el partido carlista, si lle-
ga el caso de faltar Don Carlos de 
Borbón. 
E l señor Vázquez ca muestra par-
tidario de que dicho partido continúe 
la política de siempre. 
' ' E l DIARIO DE LA MARINA cree ino-
cente á Valentrn."—CÍE1 DIARIO DE LA 
MARINA cree culpable á M a r ^ 
tamoros (a) Sucumbento. 
Eso diee hoy " E l Mugí 
m 
r 
no es vr-i-1 
Según vemos en " E l Mundo ," el se-
ñor •Sang.uily dijo ayer «n el Senado: 
" D e t r á s de los gallos viene la Lote-
ría, •como det rás de los cañones ha ve-
nido lo de k; deuda colonial, ' ' 
Con perdc.i del ilustre senador, no 
vemos qué relación de moralidad n i 
de n ingún otro género pueda existir 
entre los -cañones y la deuda colonial; 
pues el pago de los cañones estaba im-
plíci tamente comprendido en el Tra-
tado de París , y la deuda colonial, no; 
y el pago de los cañones fué resuelto 
por Mr . Magoon, obedeciendo á indi-
caciones de Washington, y en la re-
clamación de la deuda colonial no han 
•intervenido para nada, que sepamos, 
los Estados Unidos. 
Paréeenos que esto podemos decir-
lo, sin que haya razón para acusarnos 
de faltar al respeto á los hombres pro-
nimeutes del país , n i de inmiscuirnos 
en asuntos que, por extranjeros, de-
biéramos considerar, para nosotros, 
prohibidos. 
EL AYUNTAMIENTO 
Y EL ALCALDE 
Sentimos de veras que el Ayunta-
miento de la Habana n i por casuali-
dad nos ofrezca un motivo para ensal-
zarle. Estaanos todos los d ías , 
en espg 
ni 
las esperanzas que desde el primer mo-
mento en él se cifraron y la ayuda que 
la prensa de todos los matices le b r n -
dó con sinceridad y llaneza, le hubiera 
sido empresa fácil cumplir su misión 
con decoro, granjearse el afecto del ve-
cindario y robustecer su crédito exuj al 
concepto público. 
Ahora se ha visto el Alcalde precisa-
do á poner el veto al nresuTmosro mu-
nicipal. 
No es preciso ¡hacer un estudio dete-
nido de la obra económica de nuestro 
incorregible Ayuntamiento para con-
siderarla, en detalle y en conjunto, 
una enormidad. Su característica es el 
despilfarro, y mientras se consignan 
cantwiades exorbitantes para atencio-
nes á Sflas luces secundarias, dedícan-
se otras por todo extremo ínfimas para 
satisfacer ófeHgaciones inexcusables y 
pagar servicios de util idad positiva. En 
presencia de una lahor financiera se-
mejante, contraria en un todo á las más 
elementales reglas de administración y 
reñida con los más rudimentarios pre-
ceptos del sentido práctico ¿cómo no 
esperar y cómo no aplaudir la ¿«solu-
ción justiciera del señor A l caldo 1 
Es muy posible, casi seguro, que el 
veto de don Julio de Cárdenas sea re-
chazado por el Ayuntamiento en la se-
sión de hoy; y aunque parezca menti-
ra—si es que pueda haber algo imvrn-
símil y extraordinario tratándose de 
estos ó de los otros ediles—á ello lian 
de contribuir con sus votas algunos 
concejales de la grey conservadora. 
Pero de todas suertes, suceda lo que 
¿la, siempre la actitud honrada y 
¿ ¿ ¿ s e ñ o r Cárdenas quedan: co-
¿íaludaíble en la eonejencia 
re habrá do otor-
R E V I S T A D E AGRICULTURA 
E l tiempo en la semana pasada, ha 
sido, como en las dos anteriores, l lu -
vioso, formándose turbonadas diarias; 
y con aspecto tempestuoso en los úl-
•s díns, en Jos que por algunas 
Limis soplaron vientos algo fuertes 
del segundo y tercer cuadrante, qli-
no causaron daño, en la mitad occi-
dental de la República, habiendo reina 
do brisotes por su extremo oriental 
en varios días. La distr ibución do las 
lluvias ha sido desigual, cayendo 
abundantes en la provincia de Pinar 
del Río, en varios lugares de la de 
Matanzas y en casi toda la región del 
norte de la de Santa Clara; y de mo-
deradas á escasas en el resto de la 
isla, sin que en parte alguna se ha-
3'a sentido su deficiencia; y, por el 
contrario, se considera excesiva, y por 
consiguiente perjudicial, l a cantirlad 
de agua caída en Consolación del Sur, 
y por varios lugares del norte de San-
ta Clara, ocurriendo en el término de 
Remedios que están desbordados to-
dos los ríos, é intransitables los cami-
nos; y en algunos otros que están in-
terrumpidos los trabajos del campo. 
Han sido abundantes los nublados, 
predominando la atmósfera cubierta 
de total á parcialmente; y la tem-
peratura ha sido la que corresponde á 
la estación, sintiéndose calor sofocan 
te en algunos días, particularment 
varios lugares de la costa del S.̂  
que después de las lluvias, e: 
fueron ^abundantes, ha refres 
go el Ambiente, llegando & ' 
agradable, sobre todo por 1 
Aunque la abundancia 
gue perjudicando los t r á 
tivo de la caña en vario 
tieularmente por la 
de la provincia de 
alguno que otro d 
hallándose exilies 
viejos. Tanto para esos trabajos, co 
mo para los de zafra fflTCbs centrales 
"Senado" y "Lugare í r t ) , " se pagan 
buenos jornales á los braceros. 
Aun no ha empezado á escogerse 
la hoja del tabaco en el término de 
M á n t u a ; pero en todos los demás de 
la provincia de Pinar del Río se ha-
llan dedicados á ese trabajo, habién-
dose empacado 800 " te rc ios" en el de 
.Artemisa, 22 en Consolación del Sur, 
475 en Guanajay, 250 en Guane; y de 
500 á 600 en San Cris tóbal ; y fun-
cionan con regularidad las "escogi-
das" en Cabañas, Consolación del 
Norte, y San Juan y Mart ínez . Sólo 
de San Cristóbal tenemos noticias 
haberse efectuado algunas ventas^ 
28 á 30 pesos por " t e r c io . " De 
ta Arr iba se nos informa que 
fuentes funcionan tres 
habiéndose efectuado ve 
pesos por quintal ; 
que se sigue lleva; 
á la población, g 
de esta opera 
hoja que no 
exportació| 
por el mí 
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D I A R I O D B L A MARTWA-^Mgi^B la tarde. ^Tunin 30 1909. 
bé tristes consideraciones, pen-
que entre las víctimas de OS Í-
[iocsanof setentones hubo, y 
quirníéñ-a, y una pobre ma-
|fnta; aldeanos sencillos y sen-
¡uijeres, con derecho á vivir 
^davía entre aquellas graníti-
vecinas del cielo en apa-
londc se deslizaron los años 
[ontud, como la linfa crista-
arroyuelos que bajan, ser-
los verdes prados de las 
circundantes, ai no hubio-
[que reclamaba mi atención 
¡ndencia del día, que había 
1-a mesa, ávido de la lec-
[ida Gallega." 
Ime, -entre las nuevas car-
3S, con una de Manuel 
|ano hum'ilde, corazón pa-
\ajo e.1 cielo de mi Cuba 
ico ctel terruño, como 
fn jaula dorada, colgada 
ibalsamado. canta do-
recordando la oscura 
punzantes espinos 
^manglar monótono, 
las anidó, 6 bnscó 
ivia del verano. 
38 manglar ni 
Irsonal d-e mi 
la estancia 
Tfo, este 




i - r 
protestas sean, y por grande que rc-
golte el vo-cerío qne la indignación y 
la ira levanten; por mucho tiempo 
continuará resonando en el fondo de 
aquellos barrancos y á lo largo de 
aquellas rocas, de varia tonalidad y 
apariencia, el eco de las descargas y 
el ¡ay! de las víctimas, la voz del te-
niente Salinas y los gemidos de los 
moriibundos, porque ese concierto 
horrible, no con gritos se apaga, sino 
•con himnos de amor y risas de ino-
ce.noia. Haced la escuela de Osera;i 
que la palabra evangélica del educa-i 
dor repercTrta en aquella hondonada j 
y las carcajadas y los cárntieos de cien i 
gargantas infantiles pueblen las altu-j 
ras. y yo os seguro que no más se es-
cucharán imprecaciones y lamentos. 
Donde la tenacidad levantó un pa-
tí-bulo y donde la seberbia derramó 
sangre, solo la ciencia puede erigir 
monumento imperecedero, de amor, 
de libertad y de efecti<va y fecunda 
adoraci^^al Ser Suspremo. 
'OAQUIN N. ARAMBURU. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
absoluta* 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
•La política exterior, no obstante la 
efervescencia que en ella se nota, se 
mantiene en límites discretos que no 
permiten escudriñad' el alcance de los 
^hondos problemas en la actualidad 
^anteados, 
¿asó, al parecer, la turbonada ará-
amenazó al gobierno de 
^pla con desmembraciones 
ê no hacerse ooncesio-





ndo temor de 
perada mente 






la presente agrupación de las Poten-
cias, lo cierto es que ha creado dicha 
entrevista gran inquietud y descon-
fianza en las cancillerías europeas. 
E l verano pasado, á raiz de la en-
trevista del Rey Eduardo y el Czar 
en Reval, la Prensa do ambos países 
hixo la misma clase de declaraciones 
que hoy se hacen en Rusia y Alema-
nia, y se supo poco después que en 
ella fué que se sentaron las bases de 
la alianza anglo-rusa, para la inter-
vención común en Macedonia. lo que 
precipitó la revolución de Tunquía, y 
hoy no es ningún misterio el propósi-
to del Kaiser de debilitar la Triple-
Entente," separando al ¡Czar de sus 
inteligencia con Francta é Inglterra. 
íLa presente entrevista ha sido im-
puesta al Czar por el Kaiser, quien en 
varias ocasiones ha demostrado la in-
fluencia personal que ejerce sobre 
Nieol'ás I I , como por ejemplo, cuando 
fue el factor determinante de que el 
Czar, contra la opinión de todos los 
hombres público.5 de Rusia, aceptara 
las conferencias de Portsmouth, cuan-
do ya las armas rusas estaban en po-
sición de recuperar todo lo perdido 
en la guerra con el Japón; y ahora 
el poco caso que ha hecho al empeño 
que manifestaron los político^* rusos 
inelinados á la alianza con Inglaterra 
para impedir la presente entrevista. 
Cuando hace algunas semanas se 
anunció que el Czar iba á hacer un 
largo viaje el cual comprendería vi-
sitas al rey Eduardo en Cowes, al 
presidente Falliéres en Cherbourg. á 
Copenhague, Estocolmo, y posible-
mente al Rey Víctor Manuel, el Em-
perador Guillermo hizo que por la 
cancillería alemana se inquiriera si el 
Czar no pensaba visitar algún puerto 
alemán, puesto que en su proyecta-
do viaje tendría que pasar á la vis-
ta de las costas de aquel país; y al re-
cibir una respuesta negativa, el -Em-
perador Guillermo no perdió el tiem-
po en eseribir particularmente al 
Czar, manifesitándole que era absolu-
tamente necesario ique se vieran sin 
dilación. Se dice que dicha carta 
esta/ba concebida en términos tal^s. 
que una negativa hubiera ocasionado 
una ruptura de relaciones entre los 
dos países. 
La falta de deseos del Czar de vi-
sitar un puerto de Alemania, se ex-
plica por la animosidad que el pueblo 
uso siente contra todo lo que sea de 
vn teutónico, y esta animosidid 
onvertido en odio «uando Ale-
obligó á Rusia bajo amenaza 
a, no solo é reconocer ia 
le la Bosnia y Herzegovina, 
sus compromisos en eon-
Inglaterra y Francia, sino 
^ Servia abandonara la a>v 
fcfa asumido, animado el 
fcel Gobierno y pnéblo 
jie Rusia lo obli-
á las 
E l D o c t o r M a c í a s 
Entre los nombramientos que figu-
ran en la nueva lista de Jueces muni-
cipales, resalta, por aparecer el pri-
mero, uno acertadísimo: el del doctor 
D. Domingo Macías para desempeñar 
en propiedad el Juzgado del Norte, 
de la Habana. 
E l doctor Macías, amigo nuestro 
muy estimado, tiene excepcionales 
condiciones para ese puesto y para 
cualquier otro de la Magistratura, 
porque, á más de una honradez 
acrisolada, posee una clara inteligen-
cia, una sólida cultura jurídica y un 
carácter enérgico y bondadoso. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, al interesarse personalmente por 
el nombramiento del doctor Macías, 
ha demostrado una vez más su capaci-
dad para distinguir á los hombres de 
mérito y aprovechar sus servicios en la 
administración públiea. 
Felicitamos al nuevo Juez y le de-
seamos grandes éxitos en el desempe-
ño de sus funciones. 
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
G U E B V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37H A . altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
INSTANTANEA 
E n Sngua la Grande, en CItmfuegos 
y en Santa Clara, hay autopidades dig-
nas, que no se doblegan/i las imposi-
ciones de la plebe deseosa do pl&terea 
sensuales. 
Alcaldes y concejales de aquellas 
poblaciones simpáticas—que no quie-
ren perder el oro de sus buenas cos-
tumbres y de sus puras y santas tradi-
ciones—han reprimido les excesos He 
la bailarina sin decoro que en la Ha-
bana cometió toda clase de abusos, y 
fué alabada como ideal artista." 
Ñ Para honor del Ayuntamiento de 
Santa Clara, y aliento de los que lu-
chan, copio este telegrama que publica 
" L a Discusión": 
"Según informes de la prensa local, 
la popular bailarina "Chelito." que 
había anunciado su debut «para el pró-
ximo lunes en el teatro " L a Caridad," 
no trabajará en dicho coliseo, por ha-
bérselo así prohibido la comisión de 
concejales que administra el teatro 
mencionado." 
¡ Bien por esa comisión honrada, de 
fensora de la cultura de su pue]¡ 
j . \ 
tierra descubrimos esas muchas im-
presiones. E n el colegio de los Pau-
les viéramos ya una completa colec-
ción. 
—Sigue á ese estrato un depósito 
calizo, de conformación reciente, he-
cho en el fondo del mar. Aquí hay 
fósiles aún que lo atestiguan... 
Examinamos los cantos que el pa-
dre Alvarcz mostraba: los fósiles los 
cubrían: el tejido interior de varios 
pólipos los bordaba con mil surcos 
afiligranados.. „• 
—¿Cómo se levantó un depósito en-
cima de un terreno de aluvión? 
Aquí hubo un hundimiento; el le 
cho de la corriente sepultóse por aquí, 
y empinóse por allá sobre el terre-
no terciario que se alzaba. . . Vino un 
desborde del mar. y cubrió todo este 
campo. Y en el fondo de ese mar fué-
ronse amontonando lentamente sobre 
el lecho sepultado, acarreos de caliza 
que formaron esta roca . . . E l hun-
dimiento abrió el abra, y quizás re-
percutiera en la bahía, originando ta 
invasión del m a r . . . Pasaron luego 
los siglos, y el mar fuese retirando 
poco á poco, dejando aquí las huellas 
de su avance... 
L a Cueva del Indio. 
Caminamos hacia el abra: y vemos 
la amplia boc» de una cueva, abier^; 
en medio de la abrupta noche. 
— E s la cueva del Indio; así la lla-
man—(fócenos Echemendía. 
E l nombre dice bastante, pero no 
satisface lo que dice; y no se sabe más 
que eso:—es la cueva del Indio y na-
da más. Trepamos por los matojos. 
hacemos pie en las rameras, y subi-
mos á la cueva. Una bandada de go-
londrinas nos acoge revolando en tor-
no nuestro y cantando confiadas. 
L a claridad que cae sobre la cue-
va nos ilumina su entrada, pero no 
toca á su fondo: lyi velo negro lo cu-
bre; las golondrinas que á él van, pa-
rece que se sumen en la noche ó que 
entran en un abismo. Poco á poco 
ese fondo se revela; sale de la oscuri-
dad, porque el ojo se acostumbra á 
escudriñarlo. Rásgase el velo; allí 
^ay algo que bosteza; algo (pie s*» 
va abriendo suavemente; y de pron-
to las mandíbulas se fijan, para no 
cerrase más, formando la base una y 
la cúpula la otra . . . Y mientras esa 
boca se descubre, va saliendo tam-
bién de las tinieblas una boca que 
frente á ella se entreabre, y que es 
más honda y más larga, y que debe 
encerrar algún misterio porque la den-
sa penumbra en que se halla envuelta 
aún, burila piedras que parecen mons-
truos. 
Esta boca nos atrae; la cúpula que 
¿e ha dejado que el agua la re-
lia un ar-
r 
nmndo pl afrua 
tizóse Estalagmita, 
sn dorso el continuo, 
negrec ió . . . 
sobre eJ snéi 
dejando ver en su 0 
serpenteo lie la gota... 
La cueva parece un templo: en h 
cueva parece que se ofrendan los amo 
res seculares de un eantal arrullado • 
por el agua. . . Y para oir el arrullo, I 
abre sus fallas la bóveda, y cómbase i 
hasta encontrar un grueso bloque que 1 
se arrellana en medio de la cueva. | 
que se yergue con altiva brusquedad, 
y que parece presentar un hombro 
para que en él repose aquella com-
b a . . . V tras el, la otra boca deja una 
hondonada sombría, limitada por pare 
des granujientas y lainidas por eVhu-
mo. . . Y tras él, cae la tarde, y la 
otra boca parece que vuelve á apro-
ximar su techo al suelo, que vuel-
ve á unir las mandíbulas entreabier-
tas por la luz, dejando temblequear 
en medio de ellas un puñado—una 
prosa—de negruras... 
E l río corre manso y ondulante... 
Una ilusión le coloca casi al borde de 
la cueva. 
E l abra del Yumurí . 
A lo lejos, se eslabonan los verdes 
cerrejones que recortan, la esplendi-
dez del paisaje á uno, lo cubren las 
palmas, extendiendo sobre él el man-
to inmenso de sus hojas confundidas 
en un boscaje cerrado. Y el río se 
presenta en una cueva, bifurcado por 
manchones de manglares que se ba-
ten sobre el brillo de las aguas con 
fuertes relumbrones de color y chi-
chisveos rápidos, de brisa. 
Y el río avanza, temblando, sin 
murmurios, sin! rabiones, sin dibujar 
una espuma en el dorso de unos plie-
gueg que parecen levantados por el 
miedo... Cruza el abra encogido y 
temeroso, como si la hermosura le im-
pusiera, como si la grandeza le asus-
Los peces brincan en él como 
pedazos de luna; y los pliegues v.an 
rodando hasta lamer las orillas, envol-
viendo rastrojos y casquijos. 
Y de una orilla arranca aquella lo-
ma salpicada de matas y peñascos, lle-
na de huecos y cortes; y sobre la otra 
orilla cae el muro en que la cueva 
del Indio arroja su nota gris, simu-
lando un cubil brusco y salvaje, refu-
gio de las fieras y los pájaros; cae el 
mitro, como precitado de la altura: 
cae á pico, imponiéndose al paisaje 
con un arranque brutal de altivez y 
de soberbia, de belleza y de color: pa-
rece que se desprende de la banda ma-
tosa que lo cubre como si lo coronara; 
parece que brota de ella en densos 
borbollones de granito, detenidos y 
encantados en el aire. Y hay en aque-
llos relieves retoques de la mano de 
los tiempos, que cogieron los aludes 
y fuéronlos estriando, y fu^ronlos re-
torciendo, y fueron sacando de ellos 
ientes enroscadas en raíces, y ten-
aos de picó-a que tanteaban la ro-
¡púaeülos vigorosos que parecían 
joue pretenden abarcar las 




DIARIO D E L i T 
[SPÜESTAS 
f •¡ecífico del co-
ladamente, y el 
p re llamar doctor 
sólo sea licencia-
ly si es una mujer, 
más mnílvo" debe llamársela doc-
Tora , porque sueca ma'l lo de médica. 
Ein Hochsohüler.—Pide usted le 
nombre seis dramaturgos y seis nove-
lisbas franceses de los más notables, y 
otros tantos de las letras españolas; 
los que me acuden á la memoria son 
estos: 
Dramaturgos franceses: Sardou, 
Rostand. Capús. Hervien, Doumay y 
Tristafl Bernard. 
Xove'lis-lias franceses: Flaubert. Zo-
Ja. Goneourt, Daudet, Abátele Fran-
ec. y la Condesa Mathieu de Xoailles. 
Dramaturgos españoles: Echega-
ray, Linares Rivas, Feliíi y Codina, 
Benavente, Guimerá y ios Alvarez 
Quintero. 
Novelistas españoles: Pereda, Gal-
dós. Valera, Padre Coloma, Ortega 
Munilla y la Par^o Bazán. 
J . R . — L a pro vice ka de Oviedo (ó 
Asturias) tenía en 1908 unos 627,069 
habitantes. 
Un apostador.—El 4 2 ^ por ciento. 
Un obrero.—La república de Costa 
Riea es la miás próspera y la más se-
ria y tranquila -de Centro América. E l 
clima es un poco más cálido que el de 
Cuba y la moneda •a'Üí circulante es el 
colón (un peso) -en oro, que vale 93 
centavos en oro americano, y la mo-
neda de plata de 50 eéntimos, que va-
le 23 centavos oro americano. 
M . R. P.—La deuda colonial de que 
se habla estos días alcanza á cerca de 
300 milloues de pesos. 
PaMira.—Se escribe cuarenta y 
cinco. 
O. B. M.—El cañonazo de las nueve 
militarmente significa, ó significa'ba, 
que era hora de retirarse al cuartel la 
tropa. 
J . F . G.—Estoy esnsado de decir 
que toalla se escri'be sin ,hache. Antes 
de ocho días vendrán con la misma 
preguntita. ¿Por qué no se compran 
un Diccionario los apostadores? 
Un suscriptor.—El modismo latino 
"Quos ego" es una reticencia que 
significa "ellos, y o " . . . Refiérese aun 
pasaje de Virgi l io en la Eneida, cuan-
do los vientos sin permiso de Neptu-
no 'bahían suscitado una tormenta y 
el dios de ios mares irritado por aque-
lla desobediencia levantó el tridente 
en san de amenaza y di jo : 
" A ellos yo debiera... mas, apla-
quemos el furor de las olas." 
El modismo "Qucs e í ro" represen-
ta una especie de amenaza suspen-
dida. \ 
- On suscriptor.—El aeronauta cap!-1 
tán Martínez ascendió en. un crlobo en 
•k Habana el 20 de Enero de 1907. 
Salvador.—Los versos tienen algo 
que indica buena disposición-para la 
poesía. Hay mucho que corregir en 
ellos, en la forma y en el fondo'. Los 
modernos vates de afición se resienten 
de Jo mismo: de poco estudiar buenos 
modelos, y de mucha impaciencia por 
escribir. 
Un suscriptor.—¡Ay. amigo! el 
tiempo le enseñará que el tener la pa-
la'bra de mujer es lo mismo que tener 
una anguila cogida por el rabo. Se es-
curre con mucha facilidad. 
Murens. — Desea noticias de un pe-
riódico l lamado '"Tierra Asturiana," 
que se publica en Oviedo. 
Dos , tercos.—No se sabe cuándo n i 
dónde nació Cristóbal Colón. Unos di-
cen que en Genova otros que en ía Co-
ruña. 
La Fiesta de las Espigas 
Nuestros campos; los campos de 
nuestra amada Cuba, regados con pri-
vilegiada mano ipor el Divino Hacedor, 
necesitaban para que tuvieran mayores 
frutos sus corpulentos y hermosos ár-
boles, sus altivas palmeras más esvel-
tez, sus flores más expresión y perfu-
me, la bendición de Aquel que en el 
árbol santo de la Cruz, dió su vida pa-
ra así dejar caer sobre nuestro corazón 
o1i fruto de llegar un día por sus méri-
te§ á alcanzar el Cielo: nuestra Pa-
tria . . . . 
Nue&trcs campos lian sido bendeci-
dos el pasado domingo 27, y esa gran 
obra ha ^do realizada por la "Adora-
ción Noc tóna Cubana" que amando á 
su Patria con corazón cristiano, quiso 
darle el mayor galardón que podía 
ofrecerle, la Bendición de su Rey 
Eterno. 
Allá en extranvuros de la ciudad, 
por Arroyo Apolo, las; Hijas de la Ca-
ridad están levantando un soberbio 
hospital, y en el que á su debido tiem-
po se ocupará este DIARIA de reseñar, 
y hacia allí se encaminarorlsios Aman-
tes de la Eucaristía, áv idosVle hacer 
guardia durante la noche á suVJ)ios, y 
habláudole de corazón á corazó 
Entre 'hermosas palmeras atrav^BÓ el 
vehículo que Tío? conducía ; tal parecía 
una romería campestre, pues todos 1 
nos de júbilo cantábamos bermesas es-
trofas que se extendían por las hernio-
sas llanuras para perderse y llegar por 
manos de ángeles al trono del Eterno. 
Llegamos al hospital, fuimos recibidos 
amablemente por aquellos ángeles de 
alas blancas y corazón heroico, las H i -
jas de San Vicente, y por el celoso Pa-
dre Caballero, Administrador del hos-
pital. Nuestro amado Prelado allí se 
encontraba; tal parecía con su presen-
cia enseñarnos que en nuestras luchas 
por el Dios de la Eucaristía él sería el 
primero. 
Y fué llegando un conjunto de per-
sonas distinguidas, entre las que recor-
damos al Teniente Fiscal del Tribunal 
Supremo licenciado Cristóbal Bidey.»-
*ray. al doctor Cañizares, y otras dis-
tinguidas personalidades que nos haría 
una. lista interminable. 
Eran ya las diez, cuando dió co-
mienzo la tan esperada fiesta; entre las 
armoniosas voces de los cantores, las 
notas arrancadas del órgano y el in-
cienso conque era ofrendado el tres ve-
ces Santo, fué expuesto eil rico mani-
festador el verdadero "Amante . " Maa 
tarde el Te Deum laudamos, y des-
p u é s . . . después un silencio profundo 
interrumpido por los salmns v s' nten-
cías del Oficio Divino, que deTíora e 
hora eran rezados por los adoradores.. 
Y llrofó e] amanecer del 27 ; ¡ cuánt 
alegría en los rostros! Hasta las enfe 
mas parecían sentirse aliviadas de si 
dolencias; ¡pobrecitas! 
E l Exorno. S í . Obispo celebró la 
Santa Misa de Comunión habiendo pre-
dicado sobre el evangelio del día, que 
como muy bien dijo, tal parecía que 
Dios había dedicado para esa dominica 
una fiesta tan en concordancia con las 
enseñanzas indicadas en el Sant( 
Evangelio. Después fué la comuniói 
santa; allí dos preciosas niñas vestida.1 
de ángeles, parecían como servir l l 
Mesa en que se nos daba el Pan de 1 
• 
ni piense que pueda hallar tienda ni cor-
setera alguna en la Habana que puedij 
proporcionarle ú Vd. modelos de corsé?] 
tan elegantos como los que nosotros ven i 
demos. Vea Vd. ese modelo de est¡!| 
I M P E R I O que acabamos de recibir I 
que vendemos á $(5-00. Es este un mj 
délo largo que no hallará quien se le pj 
porcione por menos de dos centenes. 
I E L C O R R E O D E P. 
0 R I C O , P E R E Z Y Ca. 
OBISPO 60. TELEFONO 
^ L a casa de los 11 EGA LOS y COBSES elegí 
C- 1S77 
E . D E M E S S E 
el m m m í b a d o 
I.CVELA TRADUCIDA DEL FRAXCES 
por 
K. PASTOB Y B E D O Y A 
XEfita novela publicada por ¡a Casa-edito-
nal do Garnfer hermanos. París , so 
ipcurntra de v«nta en la l ibrería de 
¡¿hispo número 52.) 
la timidez y 
•jis-
no había dejado una sola M 
su copa. 
E l pobre hombre, liojalat'l 
ció, quería demostrar que,! 
dos los miltáres, sabía <MIMI¡| 
beres de la galanter ía . 
De vez en cuando, la jovJ 
una ráp ida ojeada á su vejj 
izquierda, Santos, que la coj 
cxlasiado. 
Htftíía más de hora y rüécES 
taban sentados á la mesa cu] 
vieron los postros, fresas, feeroj 
sos, crema de chocolate, dos 
arroz dorados con azúcar-^tt 
tres * * brioehas'' enormes. 
I ( nos postres que habr ían 
ra mesa de un, rey. 
don de los p/ 
los comeijsa] 
aíusiasuh-
fuertes, el Pan de vida, y t 
santo, lie ñor r f l r i^Si ;i -í-1-
sús-Hostia. haciéndose ^ Sagrarios del 
Divino Verbo. 
Después el desayuno sen-ido por las 
amadas Hermanitas, y á continuación 
la solemne fiesta, en la que el Rvdo. 
Padre Abaseal ofició, secundado por 
los Padres Garrote y Alfredo Caba-
llero. E l sermón fué pronunciado por 
el Padre Garrote. A continuación la 
solemne procesión. Bajo Palio fué lle-
vado -por todo el rededor del hospital, 
habiéndose tomado de ella varias foto-
grafías. Hermoso é imponente era el 
considerar cómo el Señor bendecía sus 
campos, cómo los colmaba de gracias... 
Después llegamos á la Capilla, donde 
se reservó Aquel que durante largas 
.horas expuesto parecía decirnos.: Pe-
did vosotros que me ama's que yo os 
aliviaré, pedid vosotros que en mí 
creéis, que yo os daré el C:elo.. . 
Después el almuerzo; de él sólo d i -
remos que sirvió de hermoso mareo á 
la obra terminada, pues sin-i') para 
que unidos allí en el cariño de herma-
nos chocasen nuestras copas, y que se 
brindara por nuestro Pontífice, por 
nuestro Prelado, y por tód<js aquéllos 
que ban eontribuilo al esplendor de 
estos cultos. 
U N ADORADOK. 
J U N I O 
Los relevos de Marina 
Se ha comentado mucho el relevo 
de los generales de Marina autores 
de los votos particulares contrarios 
á la adjudicación de la escuadra en 
la forma que proponía el dictamen. 
No hubo dimisión por parte de nin-
guno de ellos, pese á las- noticias de 
la prensa oficiosa. 
Es verdad que el general E s t r a ñ 
escribió al Ministro de Marina; pe-
ro en su carta le pedía que le conce-
diera otros dos meses de licencia por 
encontrarse bastante delicado de sa-
lud, y añadía "que en modo alguno 
considerase la petición como deseo de 
que se le relevara en su cargo, n i se 
tomase tampoco como pretexto para 
el relevo.' ' 
A esta carta dícese que contestó el 
Ministro de Marina manifestando po-
co más ó menos al general Es t r añ que 
" l o ocurrido con la adjudicación de 
la escuadra, dificulta la buena mar-
cha administrativa del Ministerio, y 
que, para evitar esto, el Consejo dd 
Ministros había acordado unánime-
mente relevar á los autores de los vo-
tos particulares presentados en el re-
ferido asunto." 
" E n cumplimiento de este acuerdo 
(cuentan que terminaba el general 
l 'Vrrándiz) te dejaré de euartel." 
ce que esto es lo acae^i 
o del general Estr 
lanto a^del ge 
'relió, Ca-
• • r r a . Mille, 
HPsavarrclr. 
l>a j u ni a s i ^ ^ ^ ^ ^ í i primer tér-
mino, de la ley para el fomento de 
las eomunicaciones é industrias mar í 
limas nacionales, tal como ha sido 
aprobada por el Parlamento, y des-
pués de congratularse por la aproba-
ción de dicha ley, que con tanta in-
sistencia ha procurado la Liga desde 
su fundación, estudió la reglamenta-
ción necesaria para el buen cumpli-
miento de la misma, eligió al secreta-
rio señor Navarrete para ser su re-
presentante en la comisión que ha de 
constituirse en el ministerio de Fo-
mento para redactar los reglamentos 
que requiere la aplicación de la ley, 
y le dió instrucciones para el desem-
peño de su cometido, con arreglo al 
criterio que sustenta la junta en las 
diversas materias que la ley abarca. 
Después se ocupó la junta en esti-
mular la pronta constitución de una 
Asociación de constructores navales 
españoles, que se encargue del fomen-
to de sus intereses colectivos y de la 
representación de las mismas en el se-
no de la comisión antes citada, y acor-
dó dirigirse con ese objeto á los cons-
tructores navales nacionales que con 
la Éfíga mantienen relaciones. 
Por último, deliberó la junta sobre 
varias mociones referentes al proyec-
to de ley. pendiente de aprobación en 
el Congreso, que modifica la organiza 
ción, competencia y atribuciones de 
los tribunales de la Armada, á la 
aceptación en España de las reglas 
y tablas del franco bordo, estableci-
das por el Burean Veritas, á la dis-
tribución de premios de' fin de e.uv. 
so en las enseñanzas navales elemen-
tales, organizadas plor las juntas de la 
Liga, y á la creación de dos juntas 




La procesión del Corpus, que siem-
pre congregaba numeroso público en 
las calles de Madrid, prometía mayor 
esplendor en el actual, por el con-
curso que le prestaba la nueva banda 
de música del Ayuntamiento, aún no 
conocida del vecindario. Por eso des-
de las cuatro de la tarde, y aun cuan-
do el aspecto del celaje era poco tran-
quilizador, la carrera que había de 
recorrer la comitiva, ocupada en par-
té por las tropas que formaban, ofre-
cía hermoso golpe de vista. N i el chu-
basco caído una hora después alejó 
á las gentes. Cada cual lo sorteó en 
la forma que mejor le fué dable, y á 
las cinco y media la cabeza de la pro-
cesión salía de la catedral. 
('uando los que primero figuraban 
en el cortejo llegaban á la calle de Ca-
rretas, la Custodia á la de la Colegia-
la, detrás , bajo palio, el Obispo de la 
Diócesis, y el Gobernador, el Alcalde 
y las autoridades militares abandóna-
lo de la iglesia de San Isi-
'̂on á caer algunas gotas, 
gioso, por orden de la au-
¡ástica quedó suspendido, 
icaba el fundamento de 
parece que las au-
l l i d o s que á la 
gpusie-
oes 
versiones más ó menos fantást icas de 
la suspensión* Declase que algún i au-
toridad había recibido anónimos en 
los que se anunciaba un trágico su-
ceso. 
Efectivamente, según las referen-
cias oficiales que tenemos,' anteayer, 
miércoles, recibió el gobernador dos 
anónimos en los cuales se le anuncia-
ba que en el trayecto que había de 
recorrer la procesión del Corpus se-
r ía arrojada una bomba. 
E l Gobernador puso el anuncio en 
conocimiento del Ministro de la Go-
bernación, y éste llamó á su despacho 
al Jefe superior de la policía, encar-
gándole que se practicaran reconoci-
mientos en las casas de la carrera. 
Dispuso entonces el señor Méndez 
Alanis que la policía del Centro le 
pasase una relación detallada de to 
do el vecindario habitante en las ca-
lles que había de recorrer la procesión. 
Tomóse buena nota de los sospecho-
sos, y se estableció sobre ellos riguro-
sa vigilancia. 
Además , ' ayer tarde se distr ibuyó 
en la carrera policía de los diez dis-
tritos, y se estableció vigilancia en 
las azoteas, y especialmente en las pe-
luquerías y establecimientos públicos 
situados en los pisos. 
Habíase tomado todo género de pre-
cauciones, cuando la procesión fué 
súbi tamente suspendida con pretexto 
de la ligera l luvia que caía en aque-
llos instantes. 
Los que asistieron con el principal 
propósito de oir á la banda, no se re-
signaron á verse chasqueados, y ante 
los insistentes ruegos, la mitad de los 
profesores que la componen ejecuta-
ron algunas composiciones en los so-
portales, de la Plaza Mayor. La mu-
chedumbre aclamó á los músicos, y 
arrojó sobre ellos gran cantidad de 
flores. 
Vuelco de un automóvil.—Dos heri-
dos. 
E l día 10, á las ocho y media pró-
ximamente, volcó un automóvil en la 
carretera de la Coruña, cerca del 
apeadero de Las Matas. 
íTstuvo á punto de ocurrir una es-
pantosa catástrofe, que pudo evitarse 
gra'cias á la pericia de don Manuel 
Avial , que guiaba un coche de 80 .ca-
ballos. 
Sin embargo, del accidente resul-
taron dos personas heridas: los seño-
res Mart ínez Campos (D. Ignacio), se-
cretario general de la policía, y Gu-
llón (D. Guillermo), inspector espe-
cial de la jefatura de policía. 
Desde la Plaza de Toros dirigiéron-
se los referidos señores al Escorial, 
tomando la carretera del Pardo hasta 
la Puerta de Hierro. Después siguió 
el automóvil por la de la Coruña, y 
al llegar cerca de Las Matas, desis-
tieron los viajeros de continuar hasta 
el real sitio, y regresaron con direc-
ción á Madrid. 
Delante del coche que guiaba el se-
ñor Av ia l iba un automóvil de carre-
ra. Ambos caminaban con bastante 
velocidad en el 'momento en que _i l 
en dirección contraria otro aul] 
v i l pequeño, de dos asientos 
Dejó éste paso al primero 
que iban hacia Madr id ; 
sar aquél, el aseenden 
los dos asientos, acas^i 
¿uc to r no hubier 
se cruzó e 
aquél 
A v i 
Antes de arrollar á la "voiturete, 
prefirió el señor Avial destrozar su 
roche con el menoi; riesgo posible y al 
efecto viró rápidamenle hacia la iz-
quierda. 
El pequeño auto quedó , en salvo á 
pero el otro sufrió una violenta sa-
cudida, perdió el juego de ruedas tra-
sero, desprendiéndosele también el dé4 
pósilo de la gasolina y se inclinó ha; 
cia la izquierda. 
Los señores Gnllón y Martínez Cam-
pos fueron despedidos á ocho ó diéz 
metros de dislaneia. El señor Av ia l 
y el 4'chauffeur" no se movieron de 
sus asientos; pero no obstante el úl t i -
mo sufrió ligeras erosiones. 
Auxiliados los heridos se vió que 
el señor Martines Campos padecía 
magullamientos en todo el cuerpo y 
dolores contusivos. 
Del sombrero ele paja sólo le ha-
bía quedado sobre la cabeza la parte 
de la badana. E l resto estaba mate-
rialmente pulverizado. 
El señor Gullón se quejaba también 
de fuertes dolores y presentaba heri-
das y magullamientos en ambos bra-
zos. < 
E l doctor Ortiz de la Torre, que se 
dir igía á Madrid en otro automóvil , 
reconoció al señor Gullón, y huBo da 
apreciarle la fractura del antebrazo 
derecho. 
En el automóvil del señor Eguil ior , 
que se detuvo para prestar auxilio, 
se condujo á esta corte al herido, pe-
ro apenas había avanzado algunos 
metros se pinchó un pneumático v n^g 
fué posible continuar. 
Entonces lo recogió otro auto, ei 
la hermana del señor Avial y conc 
jo al lesionado á su domieilio. dont 
un médico particular le p rac t i co !^ 
primera cura. E l brazo le fué reem 
bierto de escayola y fuertemente v e ™ 
dado. 
Los señores Martínez Campos ^ 
Avia l regresaron en otro automóvil 
cuyo dueño se brindó á trasladarlos. 
E l estado del primero es leve poff 
fortuna; pero no obstante ha tenido 
que guardar cama. 
E l automóvil que ha sufrido elj 
cidente ha sido llevado á Madrid 
un camión. 
Estudios pedagógicos 
-• - A ' 
La sección de estudios pedagógicos^ \ • 
de la Asociación Nacional del MagisJK^lS^J 
rio primario ha celebrado en sesi^jx^ 
reglamentaria, en la cual se han toma-
do los siguientes acuerdos: 
Estudiar e'l cuestionario redactado 
por la sección de Ciencias Morales yi 
Políticas del Aten';o, d ^ ^I¿dj^d%'..to,.' 
mar parte en el Congreso Pedagógico 
rimiiria lo por dicha Corporación. 
Adhcrirs;; al Congreso Pedagógico 
que s?.? ha de celebrar en Barcelona. 
Haber visto con agrado ía obna de 
don Emilio González, titulada "Breves 
apuntes sobreda enseñanza de ciegos," 
•jé ñor 
1 [n¡o 30 de 1909. 
JÓSE LOPEZ 
« i mmwm 
K\ ^jQ^mado^Provincial de ^ÍH-
lanzas; din líoj ciiciilf! ¡'i la SiM-rctaria 
río (...)>. ryacidii. de que el barrio 
" Um/i rmino do " Alacranes, fué 
[)()r un rayo, Julián Castella-
Una ahgrcada 
I E l Gnlliernador Provincial de ^fa 
tanzas, ha participado á la Secretaría 
antes citada, que en el bariro de Bar-
tolomé, término Municipal de San-
to 'Domingo, se ahorcó en su domicilio 





^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vista de esto no entraron en el salón 
de sesiones, por cuya causa no se hizo 
La elección para que \fué citado el 
Consistorio. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
L a contabilidad 
El Secretario de Hacienda ha dicta-
do unas Reglas para el Servicio de te-
tro jiqi^e* se oculta bago el 
modrstQ Tic Quirico, como 
loar de Mam-uH Fodrí-
(hd Vmle, ú .otro tan ar-
\h estos, ino hace d inmerc-
te atribuirme la paternidad ¡ nedur ía de libros y justificación de i n 
?cio*d<i ley de escuelas ñor- I gresos y pagos en las Aduanas, Zonas 
m estucuo tiene ha ya dos i Fiscales, Pagadores oficiales y Encar-
.misión de Instrucción Pú- i gados de. material de la República, de 
nado. Verdad es que el se- ! acuerdo con los preceptos de la Ley 
ñor /¿uir ico amarga en parte la ale-
jaría que su descubrimiento me produce 
sosteniendo que " m i p l a n " está ' lleno 
jde equivocaciones garrafales" y que 
los profesores de la Escuela de Peda-
gogía de fe Universidad aspiramos á 
Iraganws las escuelas nórmalos de 
maestros, mas, como el sueltista anun-
cia su intención de demostrar tales ex-
tremos, no tengo derecho á molestarme 
por expresiones tan cultas y tan dis-
cretas. 
Para cumplir su compromiso, el se-
íor Quirico va derecho al fondo del 
risunto. E l proyecto es malo—dice— 
por la sencilla razón de que, según el 
mismo, "para ser alumno de las escue-
las normales no se puede tener más de 
30 años de edad, y como los mejores 
maestros actuales pasan de dicha 
edad". . . es claro como 'la luz del me-
ridiano que " e l p l a n " es detestable, 
"basado en moldes muy viejos, muy 
atrasados y muy imperfectos." 
Difícil es imaginar argumentación 
lás acabada. En las escuelas norma-
. " m á s antiguas é imperfectas," es 
ir, las que existen actuamente en 
'inania, Francia. Suiza, Dinamarca, 
"Suecia y otros países atrasados, no se 
admiten alumnos cuya edad exceda de 
los veinticinco años. Algunas de esas 
naciones, Fracia, v. gr., llevan su obs-
curantismo hasta el extremo de f i jar 
del Poder Ejecutivo. 
Dichas reglas empezarán á regir 
desde el próximo raes de Julio. 
Gastos del Impuesto 
Por la Secretar ía de Hacienda, 
Sección del Impuesto del Emprés t i to , 
se han corrido las órdenes para que 
se formulen y presenten en un plazo 
no mayor de cinco días todas las cuen-
tas de gastos del servicio ocurridos 
hasta el día de hoy. 
También se han dirigido comunica-
ciones á los proveedores de impresos 
y material para que presenten las 
cuentas. 
Patrones de cabotaje 
Han sido nombrados Patrones de 
Cabotaje los señores Miguel Gelpi, 
Francisco González y Pablo Campos. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Cartas autógrafas 
En la Secretar ía de Estado se han 
recibido las cartas autógrafas del Pre-
sidente de la República Oriental, del 
Uruguay, don Claudio Vi l lamau; la 
del Rey don Gustavo de Suecia, y la 
de S. M . Imperial Emperador de la 
China, felictando al señor Presidente 
por su exaltación al puesto de Pri-
t n los 18 años el máximum de edad ¡ mer Magistrado de la República cu-
de los-aspirantes á ingreso en las nor-
males. Las pedagogos de esos pueblos, 
que no han tenido tiempo de consultar 
al señor Quirico, entienden que las per-
sonas adultas y con mayor razón las 
viejas no son educables; y que los 
maestros en ejercicio, cualesquiera que 
sus años sean, no tienen necesidad de 
ser alumnos de una escuela normal, so-
bre todo si, como el señor Quirico, se 
cuentan entre los que más ilustran di-
cha profesión. 
baña. 
S E C R E T A R Í A D E 
J U S T I C I A 
Los Jueces Municipales 
La Secretar ía de Justicia ha re-
suelto varias consultas en el sentido 
de que los Jueces Municipales elec-
tos, pueden tomar posesión de sus car-
gos antes del 15 de Julio próximo. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
^Títulos de marcas de ganado 
J'sta Socr. i .ría se han expedi-
dlos de propiedad de las mar 
lado de los señores Manuel 
¿isco Enríqv^ez Navarro, 
^ado Domínguez, Do-
J í a fae l Rodrigue^ 
Donato 
jute Pé] 
A S U N T O S V A R I O S 
Benjamín Martínez 
Ha ingresado hoy en " L a Benéfi-
ca." nuestro querido amigo y com-
pañero en la prensa, don Benjamín 
Martínez, represntante general en Cu-
ba de la importante revista ilustrada 
" V i d a Gallega." Durante la enferme-
dad del señor Martínez se ha hecho 
cargo de la representación de dicha 
importante revista el señor don Emi-
lio Paramés , persona que cuenta con 
muchas amistades en la colonia. Todo 
el que no haya recibido el quinto nú-
mero y el suplemento, puede dirigirse 
á la representación, Amargura 41. 
Mucho celebramos que el buen ami-
go Martínez, persona amable y queri 
da en esta casa, recupere la salud pa 
ra que lo veamos de nuevo al frente 
de la honrosa representación que os-
tenta. 
Colegio 'Santo T o m á s " 
Nuestro antiguo amigo el reputado 
maestro don Manuel Alvarez del Ro-
sal, nos comjunicia en atento B. L . M . 
que las clases para el nuevo curso es-
colar empezarán en su Colegio "San-
to T o m á s , " sito en Suárez 26 y 28, 
el día primero del entrante Julio. 
iConoeidos los resultados brillantes 
de los últimos exámenes, no sabe du-
dar que el nuevo curso que mañana 
empieza, tendrá para la juventud 
que acuda á las aulas del colegio 
"Santo Tomás, ' ' tan fructíferos 
resultados como on años anteriores. 
La oaretera de Dubrocq. 
E l Consejo Provincial de Matan-
zas acaba de aprobar un proyecto del 
Departamento de Obras Públ icas pa-
ra la construcción de un tramo de ca-
rretera que, partiendo del parque ane-
xo al castillo de San Severino, esta-
blezca comunicación con el pequeño 
caserío de Dubrocq, los baños de mar 
del mismo nombre y la estación de 
los práctieos del Puerto. 
Ya el lunes han comenzado los tra-
bajos y es el propósito del Ejecutivo 
Provincial que se termine dentro de' 
un mes, á fin de que pueda ser u t i l i -
zada por los numerosos bañistas que 
precisamente en esta época, disfrutan 
de aquellas aguas. 
Cuestión .grave.—SI matrimonio en 
Italia.—La bigamia á la orden del 
día.—Debates en la Cám¿ 
La cuestión del matrim 
del matrimonio religioso 
ginado tantas polémicas 
bates parlamentarios, \ 




ion de viudedad que eon-
Estado á la muerte (!<• su 
JP'PSI1!? 
los oficiales (̂ ae «e casan con mujeres 
sin dote, se aprovechan de la anoma-
lía jur íd ica que analizamos, para no 
cumplir lo dispuesto por los reglamen 
tos militares. 
" E l Vaticano, comprendiendo lo di 
fícil y peligroso de esta situación, dió, 
hace varios años, la orden de que los 
sacerdotes se asegurasen de si los con-
trayentes habían pasado por la Alcal 
día, ó si pensaban i r á ella para cura 
plir con Iss prescripciones civiles. 
"Sabemos que Su Santidad, que ha 
reformado la legislación del matrimo-
nio religioso, con objeto de hacer és-
te más práctico y sencillo, se lamenta 
de los casos de bigamia que se vienen 
dando con liamentable frecuencia. 
"Es preciso que las Cámaras solu-
cionen de una vez esta cuestión ver-
daderamente grave." 
Algunos diputados intentan pre-
sentar un proyecto de ley, establecien-
do reglas que armonicen el matrimo-
nio c iv i l con el canónico. 
"Pero la política, que lo embrolla 
todo, originará debates tardientes en-
tre las derechas y las izquierdas. 
Los católicos tratan de aprovechar 
la ocasión para arrancar del Gobier-
no declaraciones favorables á la su-
perioridad del matrimonio religioso 
sobre el c iv i l . 
Los radicales, que forman hoy una 
minoría compacta y numerosa, han 
declarado que se opondrán á esto con 
todas sus fuerzas. 
Habrá , pues, debates ardientes, y es 
muy posible que, después de numero-
sos discursos, todo quede lo mismo, y 
los bigamos sigan impunemente v i -
viendo con dos mujeres y teniendo dos 
hogares. 
Singular contrato de matrimonio.— 
Un marido modelo.—Esposa feliz. 
Dicen de Montclair (Nueva Jersey) 
que los periódicos publican un docu-
mento singularísimo, que. sin duda, 
leerán con envidia todas las mujeres 
casadas. 
Una joven yanqui fué pretendida 
por un maquinista de una fábrica, 
que, enamorado de ella, quiso hacerla 
esposa. 
La joven díjole que para acceder 
á darle su mano tenía que estable-
cer previamente determinadas condi-
ciones. 
Preguntóle él cuáles eran, y ella, 
cogiendo un papel y una pluma, re-
dactólas velozmente. 
El leyólas, y después de breves va-
cilaciones, firmó. 
Hace días se casaron y al siguien-
te de la boda publicaron los periódi-
cos el documento en cuestión, que es 
como sigue: 
"Prometo solemnemente, delante 
del juez de paz y de la joven, que he 
escogido por esposa, respetar y cum-
>lir los siguientes compromisos: 
D E PROVINCIAS 
O R I B N T b 
(Por flitrnío) 
Santiago de Cuba, Junio 29. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a cuestión del a^ua si^ue perju-
dicando al público por su escasez. 
E l paseo del Carnaval estuvo muy 
animado. La carroza de la fábrica de 
cerveza "Tívol i" llamó la atención 
por su buen gnsto, figuraba una ca-
nastilla de ñores. Estas fueron con-
feccionadas por las Hermanas de la 
Beneficencia. Fué felictada la direc-
ción de la carroza. 
E l Corresponsal. 
I los sábados por la noc 
í salario á mi mujer 
oches regresar< 
© A N T A G U A R A 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
Junio 24. 
Ya empieza á hacerse campafiá, 
aunque mentira parezca? contra la 
digna sociedad "Por la moral públi-
ca." Nos ha salido ua grano en esta 
bendita sabana que apenas se le fo-
ca, y aun sin tocarle, lanza veneno 
por no sé •uántas bocas. 
Empieza el gárrulo comentarista 
del ave " F é n i x " diciendo... dispara-
tes, por supuesto, que los episcopales 
de Qa eanítal de la República han I 
constituido una sociedad que tiene 
por fin, ' etc. 
Ou/ilquiera medianamente instrui-
do fn un país como Ouba, suelo don-
d^no se ha conocido raks que una rc-
1/gión y que el señor comentarista 
debía conocer, al menos para no po-
nerse en ridículo ante sus lectores, to-
mará á broma ese pistoletazo históri-
co-religioso. 
¿Qué entenderá el buen señor, por 
episcopales, ni presbiterianos, ni de 
cualquiera otra de las ramais protes-
tantes, cuando á boca llena nos espe-
ta el t í tulo de episcopales á los católi-
cos? Sin duda que por halber oído, 
ser el Presidente de la Asociación un 
Obispo, así los llama, declinando 
aquel "moco suena moco suene" de 
los principiantes latinos. (¡Qué fres-
cura de hombres!) T no es esto todo 
ni lo más malo, pues que sigue soca-
rronamente y con tan poco criterio 
de buena fe, como igualmente ayuno 
de historia, sacando á relucir la In -
quisición y las hogueras, y estoy ca-
si seguro de que no sabe la que era 
la Inquisición como tampoco en qué 
se diferencian los católicos de los 
episcopales. 
El tenía que hablar de algo, y á 
falta de mejores argumentos, enjare-
tó los que únicamente pueden pro-
ducir la falta de razón ó la pobreza 
de ingenio. 
Be jando á un lado esa frivolidad 
íffcórica, vamos á cuentas. ¿Por quél 
e i r r i t a el del comento y afila su sá-
ira contra tan honrosa liga? No se 
ecesita ser tan linee para dejar de 
[er algo así como afecto á los brufca-
res y deshonrosos espectáculos que 
tan libertinamente se exhiben por 
las angelicales coupletist.as, dignas 
sólo de los habitantes de la selva. No 
conozco la vida y milagros del aludi-
do sabio, mas estoy cierto de que no 
tiene hijas que puedan i r ó ser lleva-
las al mercado de carne fresca, de lo 
ionlrario no merecería otro epíteto 
que el de monstruo; pero si la inocen-
cia no cae bajo sai custodia y no tiene 
^dazocs de sn sér que puedan ser co-
npidos con semejantes salvaja-
al menos no halbrá quien le nie-
quel otro pronunciado por la 
ra autoridad de esta noble ciu-
epíteto que por delicadeza no 
ono. Se queja | el pobre! 
la emprendan los miembros de 
iedad contra los periodistas, 
ást ima! y contra los inmorales 
al teatro, pero teme que do-
ictas á las Chelitos y Milagri-
ssita osadía para espresarse 
¡nos tales, en un periódico 
lúblieo sostiene con el f in ue 
í t ruyan ; hasta ahí podía 11c-
[incho de los celos y de la lu-
jo hombre, no; si por eso se 
afloje los tirantes y lán-
hlope, que los católicos tienen 
[más sana y más santa que to-
[y las personas reunidas bajo j 
?ión del Obispo son más dig-
[•espeto que toda esa farúndu-1 
[histes malos, propios única-1 
periodistas de altura como I 
y. Xo tenga temor de que le 
lero, pues en caso de necesi-
no lo necesita, no tocaría á ' 
de los celosos escribidor s. 
fía l-anzar l;i i roposición á 
en la seguridad de recau-
Eiciente para honrosamente 
sus necesidades, 
oncluir. bien prdr íamos r^-
al señor comentarista 5*1 
tan á pelo por él t raído á 
"haz lo que te digo y no lo 
hago." Si el bien es re-
f por sí mismo, y que so 
MI los católicos os un hü-n y 
P'-.klad .para la salvación de I<£ 
pié vienen esas chiui 
e un corazój 
as como cs^ 
no tardanj 
Servicio da l a 
INICUO^ 
París, Junio 
particular de Lisboa, se dice 
mientras ge efectuaba un banquete ei' 
casa de un rizo propietario de 
Morgador, cerca de Navia, en Astu 
rias, se arrojó por la ventana una 
bomba de dinamita que hizo explosiór 
en la sala donde se hallaban reunidos 
los comensales, de los cuales seis mu 
rieron en el acto y cuatro resultaron 
mortalmente heridos. 




Washington, Junio 30.— E l Secre 
tario del Tesoro ha pedido á los Ban-
cos Nacionales que devuelvan á la Te-
corería Federal veinticinco millones 
de pesos de los fondos que el gobier 
no tiene depositados en los citados 
Bancos, 
VUELO P R E L D n X A R 
Washington, Junio 30. —Orvilli 
Wright,hizo un vuelo muy corto ayei 
tarde, en Fort Myers. preparánde 
se para las importantes pruebas ofi 
cíales, en las que ha de demostrar la 
utilidad práctica de su invento, á la 
comisión técnica designada por el go-
bierno. 
L A CASA SOLARIEGA DE PIO IX 
Roma, Junio 30-- E l arzobispo di 
Nueva York. Monseñor Farley está 
ocupado en negociar la compra de la 
casa solariega de Pío I X , en Senigtv 
Uia, para, conservar eternamente lai 
reliquias que el citxdo/'apa colocó ei 
ella. 7 l r 1 
x̂O E M f ?TA: JTJEfr !X) 
New Haven, Junio 30. - - El juegfí 
de base ball anual entre los teams di 
las Universidades de Yale y Harvard 
resultó ayer en una victoria para Ya, 
le, que consiguió dejar en cero á sv 
contrario por cuatro carreras, con 1c 
que quedaron empatados ambos duba 
E l empate se decidirá dafinitm 
mente el sábado en Nueva York. 
LAS SUFRAGISTAS 
V U E L V E N A LA CARCM 
Londres, Junio 3^— Por décimí 
tercera vez las sufragista? han trata» 
do, sin resultado, como en sus ante-
riores tentativas, obtener audiencíl^ 
del jefe del gobierno; les esfuerzos dj 
dichas mujeres dieron por ramfyadt • 
escenas tumultuosas anoche en la Pía 
za del Parlamento, las q u M ^ ^ ^ H 
por consecuencia el arresto de 112 di 
ellas. 
Por espacio dos horas < H H ^ H 
e&célisialo en iVioha plaza, sieudc.,, 
trozadas por las alborotadoras, UÚ 
ventanas d^Tos edificios del gobierno 
p;ira lo cual utilizaron piedras en 
vueltas en p-apel. 
LLAGADA DEL " H A V A N A " 
Nueva York. Junio 30— Proceden, 
te del puerto de su nombre, ha llega 
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano r'Havana." 
EEROCAiRRILES UNIDOS 
(DE L A HABANA 
Londres, Junio 30.— Las accionej 
comunes de los Ferrocarriles Unidoi 
de la Habajia han abierto hoy á £ 7 8 ^ 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 30— Ayer mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo 
res de esta plaza 632,200 bonos y ao 
cienes de las principales empresa 
que radican en los Estados Unidos. 
" l E T T i m p o - " 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes dafcn sobro el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 29 de 1909. 
>lfcx.. MIn. MetL 
Termt, centígrado. -JO. O 22.8 26.4 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 20.51 18.04 18.27 
Humedad relativa. 95 57 76 
Barómetro corregi 
do m.m., 10 a. m.. 760.79 
Id. id., 4 p.m 760.00 
Viento predominante. SW. 
Su veloi idad n.edia: m. por 
segundo 4.1 
Total de kilómetros 3Hi 
Lluvia my 9.5 
A V I S O S R E i a u o s o s . 
taá* 
I6L.E&IA. I>I^ B E l i K N 
E l dominfro cuatro de Julio A. las ocho d« 
la m a ñ a n a se le dirá la misa rantada tjm 
Énensuslmente so l<> o írecc á. la bant l s imí 
Virgen de la Caridad del Cogre. 
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Lintuido ftñ-i 
[1 :rqui,i() 'lol 
i un Palacio 
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i d ' poderoso 
|-e podamos 
el Palacrt? 
| señor Bea\| 
^omercian-
b familia 
término de una desgracia, como 
marino que salta sobre la 
opuesta orilla del mar. me so-
breviene otra. E n ¿I infortunio 




J \ salón de se-
í e Centro re-
|mente simpa-
noble, carita-
j d i a r la forma 










|o de las socie-
juis Fuster y 
Centro Cata-
• por la revista 
Iñor Ronco, por 
fsto Querol. por 
Benigno Vare-
Pn.sana." 
fales ".G-alici-a" y 
epresentadas por 
y su Director, 
¡ Pérez ostentaba la 
D I ARTO DE DA 
ro. en breves palabras, 
Pieto de la. reunión y acto 
pkron varios de los se-
Troscntes. entendiendo unos 
Firíud de no haber concurri-
íns personalidades que habían 
Jidas, debía .posponerse la se-
ra otro día ; otros, por el eou-
'opinaban que debía quedar 
muido un Comité con los que ha-
respondido á la citacióm. Esta 
1 ¡dad de pareceres dio lugar á 
nimada discusión, que terminó 
' l siguiente unánime acuerdo: 
í jspender la reunión hasta el ^pró-
l p domingo, que se celebrará, á las 
Fien punto de la tarde, en el mismo 
ISSÍT; y nombramiento de una comi-
l3ín compuesta de los señores Hierro, 
Filiar, Teófilo Pérez y Merino, para 
[¡sitar á los señores que Irabiendo si-
(3 citados dejaron de asistir, y rogar-
ais no falten el domingo. 
. A propuesta del señor Vi l la r , y con 
ía aprobación unánime de los concu-
fcrentes, ha sido nombrada Presidenta 
JJe honor del Comité de Auxilios pa-
l - a los huérfanos de Osera, l'a señori ta 
\ vrercedes Vieito Bouza, amante entu-
siasta de todo cuanto tiende a.l en-
gEaiidecimiento de la región gallega. 
Se habló lambién de una idea que, 
á nuestro modo de entender, resul ta rá 
beneficiosa de llevarla á la prác t ica ; 
pero se aplazó hasta el dommgo la dis-
cusjón tle la misma. 
Esperamos que de la próxima reu-
nión salgan acuerdos que honren á 
los gallegas y den abrigo á los huér-
¿anos de Osera, y de ello nos felicita-
En el Juzgado Tercero, 
famoso por su escalera 
capaz de sacar los hígados 
al que más hígados tenga, 
tres ancianos venerables 
con sus nevadas cabezas 
y sus rostros demacrados 
y sus barbas kilométricas, 
con los ojos mortecinos 
y con la lengua de fuera, 
en la Corte del Juez Sánchez 
humildemente penetran. 
Pauperismo, pauperismo." 
exclama, al verlos, Lucrecia 
la más linda mecanógrafa 
que en Cuba pulsa las teclas ] 
"pauperismo." dice un guardia 
algo versado en las letras-, 
"pauperismo," gritan todos-, 
dan las nueve, el timbre, suena, 
Don Leopoldo muy serio 
en su poltrona se sienta, 
y así principian los casos 
y las cosas y «las qaiejas. 
De la sala de testigos 
sale una voz lastimera, 
la voz de un viejo que llora 
y que maldice su estrella; 
una voz desesperada 
kque todo el Juzgado llena, 
ralto así como un suspiro, 
p\laTnento5 una protesta: 
-IParióme adrede mi madre. 






el palo y 
radas. Ya 
lo hecho y 
poco de com; 
— i Soy uni 




viejos se disputan la pro-
nos andrajos, 
es antigua. 
•viejos, el de la protesta, 
que los demás, levanta 
ea á los otros dos cama-
Corte, se arrepiente de 
al Juez de rodillas un 
ón. 
kesgraeiado, un pobre! 
'hice! Pregúnteselo á 
—No. no 1 
¿Verdad que no 





—¿Y qué dice el 
—Que no presenta. 
—'Vaya, los golpes 
muy suaves. Por esta 
verte, pero como vuelváj 
—.¡Dios se lo pague^ 
Bien dijo el que dijoj 
f-ort-unío SC ftourrmlan 
cias. Cuando nuestro vH 
feliz, por haber salido sa 
la Corte, pone un pie en la 
una cascara de plátano, c á ^ 
tura una pierna. 
asegura 
an. Son buenos, 
acusáis ? 
que no con sus 
;Ya me extrañaba 
pobre viejo! 
habría salido 
¡ Sería la 
con bien 
sa mala! ¡Loaíío sea Dios 
mí!—gime el 
êz líniea que 
ompre-
¡Córcholis! ¿.Se han 
la Cabaña? 
—/. Qué ha sido ese cañonazo 
—Una " t rompada" mayúsc 
en presencia de Don Leopoldo? 
dado un morenito á su acusador) 
—¡ Qué bárbaro! 
« 
"no se necesita invi tación." La puerta 
está siempre, abierta para todo el que 
quiera ir á presenciar los "matchs," y 
nos creemos muy honrados cuándo al-
guien "que no sea socio" visita los te-
rrenos de Buena Vista. Ya lo saben el 
que me pregunta y todo el mundo: la 
entrada es libre y los Tartarines reci-
ben con los brazos abiertas á. todo el 
que los visita. , 
A, PZ-CLLO. 














ecir que si, 
en el Centro 
facultativo ? 
2 de ser 
v a absol-
aquí 




















Voy á la Corte Correccional del Pr 
mer Distrito. 
Entro con la autorización del "sufi-
ciente" señor Villate, oficial del Juez 
señor Almagro y lumbrera indiscuti-
ble. 
Este señor oficial me hace la merced 
de contestar á mi saludo con una fu-
sraz sonrisa. Xo sabe el talentoso señor 
Villate cuánto se lo agradezco y qué 
orgulloso me pongo cada vez que se 
digna fi jar sus inteligentes ojos en es-
ta mi humildísima persona. 
¡Ahí es nada! ¡Ser amigo del Ofi-
cial de la Corte Primera, del arbitro 
de la Corte Primera, del asombro de la 
Corte Primera! ¡ Estoy que no quepo 
de gozo! i Qué feliz soy ! 
Con el permiso, vuelvo- á decir, del 
señor Villate entro en el Juzgado Co-
rreccional del Primer Distrito. 
Un policía acusa á una morena con 
más años que una momia egipcia: 
—Señor Juez, esta vieja se dedica á 
la mendicidad. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Que la acuso por eso. 
—;,Ella le faltó á usted, guardia? 
—Xo. señor. 
—Entonces 1 la absuelvo, porqué el 
pedir limosna no creo que sea ningún 
crimen. 
Tiene razón el señor Almagro. E l 
pedir no constituye delito. Además, ya 
sabemos todos que contra el vicio de 
pedir, hay la vi r tud de no dar. 
Oigo tres ó cuatro casos de borrache-
ra y lesiones, que carecen de impor-
tancia (los casos, no las lesiones'). E l 




CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 30 de 1909 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 95% a 96% V. 
Caiderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
ro americano con-
tra plata española 13 I*-
"entenes á 5.49 en plata 
en cantidades... á 5.50 en plata 
!|e8 ; á 4.38 en plata 
Id . \ \ i cantidades... á 4.40 en plata 
El ifeso americano 
en pla^a española 1.13 Y . 
« * 
En el Segundo Distrito veo dos ca-
bezas pequeñas, dos rostros afeitados: 
E l Juez, señor Montero y su oficial 
coadjutor. 
Me pongo á escuchar, y oigo una sen-
tencia buena. Sigo escuchando y oigo 
más sentencias aceptables. • E l señor 
Montero se merece una sección para él 
solo. Mañana pienso dedicársela. 
ú k A L G U A C I L . 
La Academia de los Deportes en 
yacht del Duque de Medinaceli,''4 
La "Academia de los Deportes" se 
reunió hace días en París , 'bajo la pre-
sidencia de Henry Deuísch (de la 
Meurthe) en los salones del "Automó-
vi l Club" de Francia. 
Propuesto por Hebrard de Ville" 
neuve, la "Academia de los Deportes" 
decidió gestionar en el Ministerio de 
Instrucción Pública, la creación de un 
comité superior de enseñanza. 
Después de un informe del Prínci-
pe de Arenberg, la Academia acordó 
conceder su más alta recompensa al 
libro de Guillermo Vasse ("Trois Ans 
de ehasse au Mozambique"). 
La Academia suplicará á la " L i g a 
M a r í t i m a " francesa, la organización 
de la segunda "Copa Glandaz" reser-
vada á los equipos de remo de la es-
cuadra del Xorte. 
La "Copa Glandaz" se disputará 
durante las regatas que se efectuarán 
en presencia del Presidente de la Re-
pública el 17 de Julio. 
Se premió, con una mención el '1 Co-
de manuel du ciclista" de Gastón Le-
eoufre. 
Y finalmente, se tomó en considera-
ción la idea de Henry Deutsch, dej 
cambiar las horas como se ha hecho er 
América, decidiéndose enviarla ¡a 1 
comisión encargada de los "sports' 
atléticos. 
.ble inglés. —Nuevo 
linaceli mandó construir 
es de 15 metros—medi-
1—y la superficie de su 
Ene tros. 
I i ocho marineros, profe-
J gatas. 
izado con el nombre de 
3banderado en la matrícu-
&er . 
será inscripto en el 
^ Santander," y tomará 
rfvsíatas de San Sebastián, 
" Bilbao. 
luchará en las de Cowes 
[ wnia,""xle D. Alfonso 
Slec." d é \ l a familia de. 
pe Comillas, y ^ E n c a r n i í a . " 
1 ^ de Cubas. 
IANUEL L . DE LINARES. 
CAZADORES 
) de . la tirada de séries. 
1 domingo 27: 
—Primer puesto. L . Piñón. 
26 de 30. Segundo, C. 
Je. epn 24. y tercero. C. M. Alzu-
Jcoii 22. 
f B.—Primer puesto, Genaro ""e 
la y ^ 8 - por ' ^ e r roto 27 de 30. Se-
ado, Paz Amado, con 23. Terco 
Recaudación ferrocarrilera 
Feirocarriks Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 26 
del actual, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas, recaudó £14.590, 
contra £11,367 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando para este 
año un aumento de £3,223. 
La recaudación total durante las 
51 semanas y 4 días del actual año 
económico, asciende á £1.076,514, con-
tra £924,422 en igual período del año 
anterior, resultando para éste un au-
mento de £152,092. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Julio. 
Julio. 
Vapores a e , i r a V a 5 U 
1—Chalmette, New Orleans. 
1—Manuel Calvo, C&dlí T oecalaj, 
1—Alfonso ' j í I I I . Bilbao y escalas. 
2— Saint I^aurent. New Orleans. 
2—•Ararentino, New Orlfans. 
2—La Nonyiandl^, Saint Nazaire. 
S—Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4—Satanderino, Liverpool, 
4— Frankenwald, Hambur^o y es-
calas. 
, 4—Miruel M.' Pini l loi . Barcelona. 
5— México. New York. 
B—Marida. Veracruz y P r o g r e í o . 
5— Allemannla, Tampico^y Veracruz 
6— Norderney. Bremen y escalas. 
7— Havana, New York. 
7—Ida. Liverpool. 
7—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
* 8—Excelsior, New Orleans. 
?—Alster, Hamburgo. 
12—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—1^, Normandie. Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
IT—Eltsabeth. Amperes y escalas 
19— Alfonso XITT, Veracruz y escalas 
20— Brasi leño. Barcelona y escalas. 
21— Frankenwald. Tampico y escalas 
S A L D R A N 
2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
2— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
3— Arirentlno, Canarias ,y escalas. 
3—Saint Laurent, Canarias y esca-
las. 
3—Saratoga, New York. 
3— L a Normandie. Veracruz. 
4— Frankenwald, Veracruz y esca-
las. 
5— México, Progreso y Veracruz. 
6— Allemannla, Vlgro y escalas. 
6—Mérida. New York. 
%—Chalmette, New Orleans. 
10—Havana, New York. 
12— Monterey, Progreso y, Veracruz. 
13— Morro Castle. New York. 
15— L a Normandie. Saint Nazaire. 
20—Alfonso X I I I . Corufía y escalas 
22— Frankenwald. Corufia y escalas. 
25—Galveston, Galveston, 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de la Habana todos loa 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á, \zs 5 de la tarde, para Sagua y Cal* 
barlén. regre íando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda do Z u -
lueta. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó duranté 
la semana qne terminó el 27 del co-
rriente, la suma de ,^7,960-35 contra 
$38,231-25 en la correspondiente se-
mana de 1908. 
IDiferencia $270-90 menos esta se-
mana. 
E l día de mayor recaudación fué 
el 27 del actual, que alcanzó á $6,007 
15 centavos, contra $6.601-20 el día 
28 de Junio de 1908. 
Movimiento marí t ima 
E L " M A S C O T T E " 
En la mañana de 'hoy fondeó en 
•puerto el vapor correo americano 
"Mascotte," procedente de Knights 
Key y Key West, trayendo carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L " S A R A T O O A " 
El vapor 'americano de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Xneva York, con carga y 104 pasaje-
ros. 
E L " M A N U E L C A L V O ' ' 
E l vapor correo español "Manuel 
Calvo" ha salido de Puerto Rico eon 
dirección á este puerto, á las siete de 
la tarde de ayer, martes 29. 
Puerto de la Habana 
ETjQUBS D B T R A V B J I A 
E N T R A D A S 
D í a C0: 
^e New York n 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Downs tonela-
das 6391 con cargra y 104 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Xnlg-hts Key y escala» en 9 horas vapor 
^nerlcano Mascotte capitñn Alien t.one-
•^.s 884 con carga y 15 pasajeros á 
G- Wwton Childs y comp. 
ÍSUQTOcON EüOISrEO ABIERTO 
Para "\ erachjc y escftias vapor Morro Cas-
tle por y comp. 
Para Colón. P.-RÍCQ, Canarias. Cádiz y B a r -
^ espafiol Manuel Calvo por M. Otaduy. 
Para Veracruz v*^,. espftñoi Alfonso X I I I 
por M. Otaduy& 
Para Buenos A i r e l a escalas vapor Inglés 
Potomac por J . ^ c e n s y conip_ 
po?eL V OmaceaP0V ingléa Winderm«re 
Para Corufta, Vlgro y eB¿Mas vapor alem4n 
.Allemannla por H, y . ^ s c h . 
MOVIMIENTO DE PASAJEEOS 
L L E G A R O N 
De Ne York en él vapor Sarato^a. 
S íes . W. Trott — C. Hunkins — Loulfl 
Button — Fernando Cestero — Eugenio 
;Stokes — J . Rors — G. "Pepheno — A. Golta 
sr- W. Burbrldge — Franck Stefnhart 
Florence Ste inhárt — Erneijt Elt lng^r 
Leonard Brownsan - - F . Tudod — H. WLns-
low — W. Dawls — Georgre Burtner »— E r -
nsto Longa — 'Claren.ce "ttSebstr —• G. K a -
ren — R. Barbero ^- Abelardo Rodríg-uez —« 
Mlffuel de la Torre y familia — Mafcos L o n -
ga — Leoncio Tinal l y familia — Isidro P a -
lacio —A.Tuan GMÉteras -r- Ertiillo Orellana 
— Orlando,Agullra —Antonio Snn Mijíuel — 
Tomás F^nándo-/ y familia — M. -primellesí 
—N. M e d e r * —-Octav lo í Brito — .T.. Lftpez 
— Enrique Gil y fsujiilia — Jul ia Cancip —-
Fernando Mesa —^Antonio at^rcrueza — 
Jos^ López' — Enfllio L e r m a — Guillermo 
deiZaldo — Bosa .do 1kl#b —.Josefa Cá-
banllla^ — LiPardo .Martín-- - .iosA Miran* 
dez — Dolores Nadal — Georpre Blach y fa -
milia — Thomas Tobnston — H, .Tanloy . 
James Honsrords — fpnacio Andrade y l a -
milla — Edpriir Taylor — N., Parquer — "V̂ , 
BurHV v f a n t i l i á . — Tmosa Crowell T i l ; ti 
— rdo Sánchez — Jálme Porro — Alberto 
Truj i l lo — Ttrnacio Pujols —. Eugenio Ore-
Uaná — / •-• — •o H.-»-4'""?:.1— R. C. ^unuínfro 
Oscar Olasolo — Pedro'Cha.vez — Rorr'm 
López — W. THbináa — T. Derlech —• Jame%. 
^aslie — David Russell — Loui" P.oblns^a 
— José Lobo,— ManueFLolío'-— Manuo' T o - f 
rres —- José Tobal — Pedro Fesnftndez 
Nerlson — P. Coder-st^jn — Cari t>elen^—. 
labrlél Vlncente — Salomón Abr^iam.' 
De Knights Koy y escalas en el vapor * 
americano Mascotte. 
Sres. R. G. Speit — T. R. Wagner — 
R Porter-—, W. W. Ward — Rafael R o -
Thusecr — Juan Fernández — Domingro 
Martínez — C. Bankes — R. Jj ^ n ^ — 
F . García — José González — F . Hernández 
— José Díaz. 1 „ 
Vapores de trayeiia. 
SOCIEDAD ANONIMA 
BE 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
BARCELONA \ 
E l hermoso y rApido vapor español con 
alumbrado eléctrico: 
TT 
D E 8,000 T O N E L A D A S 
Capitán: Y S E R N 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 3 
de J U L I O , á las 4 de la tarde, D I R E C T O para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz d© Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruüa, Cádiz y Barcelona 
Los precios de pasaje son loa 





$85.00 Oro e s p a ñ o l . 
"68.00 id . id. 




Para New York vapor Inglés 
por L . V. Place 
7.200 sacos azúcar 
E l vapor americano Excelsior además df 
lo consignado ayer, llevó para New Orlean« 
lo slffuiente: 
202 huacales piñas. 
Para Monterey (N. Y.) l levó adem 
800 huacals pifias 
301 atados 
1317 piezas madera 
4 cajas tabacos. 
10 barriles 
34|3 tabaco 
2340 sacos azúcar. 
24 bultos efectos. 
E L B A S E - B A L L E N BENDEUS GAP 
( C O N T I N Ú A ) 
ÍÜ*ábreu. eon 21. Cuarto, Xovoa. con S 
El -próximo domingo, día 4 de J i r 
En su edición del día '7. trata uThe/ lio- los cazadores celebrarán Ja fiesta 
Times" de cuestiones aeronáuticas, yl toando la U p a P i ñ ó n . " Ba-
• ra dHputai- esta copa ha a^rncado él. escribe: 
uSe guarda el más severo secreto v ., 
bre las condic'pnes del dirigible qu ' \ 
nunistério de Oíarina bri tánico ha 
cidido constn i r : pero circula el ni" 
de •que ha acoplado un tipo semi-n 
do. Dados recientes sucesos, es de 
perar que inexacto el rumor, p, 
que l i^ r r i io t ivo^ para deducir quej 
jpido <•> é] único eonyeni 
r\-icio naval. La velocic 
3 mayor en las castas qn 
y por consiguiente t 
ara servicio de las bascj 
¿jgidísimo y do en 
¿as mejoras i 
eses en los ! 
é^tt)S con"\'§ 
Sería 
n gr ip 
señor .Piñón á lo.s tiradoras, obedecien-
do «i un '•h.•.^(!i('a:}.)•• o^pocial do dis-
tancias. o6locéudo»e'él con Grande ¿" 
'!{) y«rdai y todos ios ft£ái3 á 18. IÍ; y 
14. "De los mievoK Tarlanm-s v i al gni-
po de 1S.'.Gonajjfi de l a . ^ 1 ^ y a i de 
*6> C ^ ^ ^ t . e s , i J ^ i ^ N é i y 






'Otra vez el genia<l visitante . asu-
mió la parte de pacificador y con tal 
éxito, que después de o-rd-enar va-
rias convidadas de refrescos para el 
grupo de la mesa y para la gente que 
ya se ihabía reunido en la Lima ds 
Plata, una especio de espíritu de 
dulce contestura apareció en todos 
los semblantes; los curiosos especta-
dores miraban á aquel sujeto qu^ 4«, 
taba en medio de ellos con estrañeza 
y admiración, mientras que éste á su 
vez, con su penetrante mirada estu-
diaba aquel conjunto de individuos 
fijándose en -el detalle más mínimo 
de -cuanto le rodeaba. Quitándose el 
saco y buscando .,aliv.io al calor. ?e 
safó el cuello y la co-rbata y continuó 
pidiendo bebidas para Iq, asambki,1 
rebosan te, de 'satisfacción. 
En -aqüel moinen^o, Mr. Jim Por-
kins. Secretario do] Ayuntamiento, 
que había iionrmuecido enllado aun-i 
que satisfecho de en^oniraíisé ^ f 8 ? í f j ' W cómadamente en su silla v 
rfeunión tan erata, so apoyo sobre Ja : Slpni<') ('on u fá r ik el recitado del So-
me.sa y apretando forrorosameníe las í*rotan'0 (|f>i Ayunf-amiento do Ben-
ders Oap. 
" K r a por los últimos d í . ^ 
nin " oírnr^-/.^ T,-,.. reí-Kins, cuando 
— " ¡ Q u e l á s t ima!" observó el fo-
rastero con interés. 
— ' Y el verano pasado." continuó 
el Secretario á quien las rapadas l i -
baciones habían desatado la lengua, 
" e l verano pasado, ocurrieron .cier-
tas cosas aquí en ¿onder s G-ap, que 
sirvieron para echar leña á la hogue-
ra: con «1 permiso del señor Alcaide 
V si Ijsted (JM^—. •'ii'Nv J« J • a r.-i [rt 
aucedido. 
—-"Oierío —cuénteselo. ' ' exclamó el 
Alcalde, eufa digoidiad asumía rfpf-
dam^nt^i i i l carác ter do jTi^o.sa v 
confidencial benevolencia." r-uéníe-
selo ahseñor y así comprenderá me-
jor las .palabras qne yo pronuncié ha-
ce -rato sobre los calvos." 
—^"Tendré mucho gusto en o i r io ; " ' 
replicó el jovial conductor del motor 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
P r i m e r a $100.00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda " 85.00 id . id. 
T e r c e r a ordinar ia . " 31.80 id . id . 
P a r a Cádiz y B a r c e l o n a 
P r i m e r a $110.00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda. . . . . „ 90.00 id . Id. 
T e r c e r a O r d i n a r i a " 31.80 id . id. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y c ó m o s 
do entrepuente. Tiene además mapfnífico-
bafios. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa ven-
taja de tener las comidas á la española , y par-
ticularmente para IOH Cauarios, y de poderse 
entender los pasajeros con los camareros en 
español , estando éatos muy acostumbrado-; i 
tratar á los pnsijeros que van á dichas Isla, 
por llevar ya muchos años transportíndoio-; 
Para mayor comodidad de los Srea. pasaje-
ros, estará el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
P a r a conocimiento greneral de las perso-
nas que deseen embarcar en el vapor "Ar-
«rentlno" avisamos que dicho vapor ánt ic ipa 
su salida para el día 3 de Julio. 
Iníormaráa sus Consignatarios: 
A. Blancn y Ca. 
O F I C I O S 20 y 22.—HABANA. 
2076 2t-22—llm-23 
C O M P A Ñ I A 
i i i H E 
(Hailmrí American LÍES) 
E l vapor alemán 
FRAWKEí 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m ü i c o 
sobre el 4 de .Julio 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Para V E R A C R U Z . . . 




na^arlSÍ3 pormenores' ^ n j a r á n los consis:-
8EILBUT & RASCA 
S A S IGNACÍO 54. A P A R T A D O 73» 
c 2125 
V n é l t a A b a j o S . S . C o : 
V E C U E R O 
C a p i t á n Montes de o c » . 
saldrá de BATABA.NO todos loa 
car. quion después de/asegurarse de de !? " ^ f ^ del tren de pal 
qne íodas las copas estaban llenas! ^ 9°e ^ e de 1,4 Estación de V ü ' 
dijo * f voz 'baja I maiiios del 
y suftlioafit 
'(Vnt'ío .Mr. •Gran^rr on \ 
olvidará enai(|uí$<r i/i"V" 
a han 
abitamos dé ]<\ 
Jd*á de Benders (Jap y lo 
la. despoblada coionia-
" se llama Vine^ar 
... i mód«sto caballero se 
apareció en el pueblo, alojándose en 
el Pala-oo Hotel. Era im sujeto así 
dr su cuerpo y carnes, sólo que era 
calvo y usaba espejuelos azules. Ves-
tía un traje de ^cuadros, camisa 'blaü-
ca. cuello alto y sorn'brero de copa 
cuando llegó; pero pronto cambió e.sa 
indumentaria por los trajes más sen-
satos que usamos aquí ; al principio 
fué el hazme reír de los muchachos. 
Más tarde al ver que tenía tan 'buen 
carvÍT-ter r ora tan modesto y tan hu-
milde, lois chieos dejaron sus burlas 
y se pegaron á su lado como si filete 
nueva á las 2 y 50 p. m., para 
Colouia.. Punta de. Cartas, Bailen 
Catalma de Gtianc (fífiúíití 
bordo) v Cor***»* 
< — MTKROOI.R.S, para ]h 
g a r á Batabanó los J U E V K a al ac 
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
P i r a m á s Informoa acUdase á la Cota- ' 
pa&la ea 
C . 1225 
E U L U E T A 10 ( B a j o a ) . ? 
E L N U E V 0 V A P 0 1 
«aldrá de esc 
la;- i i 
S a g \ 
DIARIO D E L A MAHITA—Edición (fe la tarde.—Jimio 30 ^ie IDOÍ^ 
H a b a n e r a s 
Un viaje felicísimo desá^ k tan dis-
tinguidos amigos. 
Tendrá efecto mañana en el Conser • 
vatorip Naciciriar de 'Música quí dirige 
acertadamente el maestro señor fíu-
'bert do Blan.-k. e-1 concierto organiza-
do f)or el (seyor Emilio'Agramonte, cOn 
la 'CoopcTHción ¿le sus discípulas. 
Es "esta la última fiesta en que inter-
viene el señpr A^anionte^por mar-
charse dentro <:le muy- pocos días para 
lúa Kstados Unidos 4 pasá'r el verano. 
El programa lo»|>ub]iearé mañana. 
• * i 
El " Monterrey" llevó arer á su 
oordo, rumbo á New York, nn contin-
gente nutrido d^ persohas distingui-
'das. ( « 
En • é l se ftieron los 'hijrts del Ho-
norable Presidente de la República Ge-
neral señor José ]\íiguel Gómez. M i -
guel Mariano, Na re isa ^ Marina G6-
me^ Arias. 
Esías niñas, y tlais bijíis^del genera^ 
señor Gerardo Mf^-kc.-i^. Laiidelina* y 
Berta, ingresarán ' e^ flfti gr?aí*cjiiegio 
do aqn^iln nn-f "/••poli. 
!n Pl Conservatorio de Peyrellade 
lia obtenido la honrosísima califica-
ción en los exámoftes del primer año 
de pianoula gentil ísima y adorable se-
ñori ta Conchita Foyo y Caravia. 
Muy grato me efi consignar el éxi-
to alcanzado por la inteligente señori-
ta, por el que la felicito así como á 
sus queridos padres. 
• * • 
" E l Progreso" de Jesús del Monte, 
ofrec'er4 este año cuatro "matinees,'* 
para sus socios. 
E l lugar elegido es la Glorieta de 
la Flava de Marianao. ' : » 
E l doctor Luis A.-BarallJ»-y su c f̂v 
tinguida familia, «)An ír twladad'oj í ' 
la easa cftlle ^le Siamá niyA21^**dona§' 
xewcíírén basta ¿1 ^n í t ímo '^No.v iénv 
¡T * f'' % 'y # * * 





(fue el graf^ mnn-
trík en pleno allí, 
va establecida. 
:L MENDOZA. 
V f l 
zas . Linón bordado y con Cenefas úl t ima 
á C o m p o s t e l a , 





diiado d^ docto 
más alta califi' 
ven s^ñor Pela 
simparías so M 
tudi antes desgle 
del Laboratorio 
institución, 
^fuy errato mi 
el autor, puesto qne resultan más r i -
dículos los personajes morales que los 
que no lo son. 
E l Desnudo y la Moral está escrita 
en verso, abundante en ripios y defec-
tos de todas clases; el primer cuadro es 
soporífero y el segundo parece que se 
va á animar un momento y decae 
luego lastimosaincnte. Una ó das esce-
nas del cuadro-revista se destacaron ĉ e 
la vulgaridad'general. Además, se-re-
piten mucho las palabras vulgares, co-
mo desmida, en cueros, y las hay de 
mal gusto, como salaofete. 
La obra termina con» un elogio y un 
viva al Alcalde ^ e ' l a ^rabana, copas 
ambas que nos* páreceff prematuras 
porque tó^^pt^e'bf j^cho por la 
pr i raer^áutor idadtmunic ipa l en contra 
•de krsicalipsis. 
i H a htecho bien ¿íT autor en guardar 
' eS m c ó g w t p ^ dfibe hacer más : ofrecer 
'^femnemoTitcno escribir otra obra de 
'"feuKhendo la moral; porque así como 
' h!|y'"af^qu es "míe elevan, hay defensas 
•que matan. , • 
Dicho sea sin que n 
f)c5r defltro, ' 
»* • * T* • 
mede nada 
E L J U E V E S 
se inaugnrara el C I N E 
V A R I E D A D E S 
0 0%, •antas 
ni re lós e>-
e Acidante 
3e aouella 
es cojí^ignar esfee últi-
i qu^ VMiene el queridísimo 
?n carrera, ya pródiga en 
prosperidades le deseo en 
jjj&í distinguido caballero doctor Ju-
íno í e Cárdenas. Alcalde Municipal de 
(.la Habana, me invita atentamente pa-
ra la inauguración de1 Asilo Nootúrno 
"Ju l io de C á r d e n a s . " situado en Ca-
rrales y Economía. 
El día 3. 4> las cuatro de la tarde, se 
efectuará la inau^uraedn. 
El coito y dir-tinguido -doctor Luis 
A. Baralt. ofrecerá el Innes 5 dri pró-
ximo mes de Julio, una conferencia en 
los salones del "Centro Asturiano." 
sobre el siguiente interesanto tema: 
•"De qué acuso á la civilización mo" 
d l í n k •, 
El doctor Baralt, con su vastísima 
cultura y competencia, t ra tará este 
asunto maaristralmente 
Desde el sábado se encuentra en Ma-
druga, el joven y apreeiable matrimo-
nio señora Ernestina Lecuona Wseñor 
Juan B. Broinver.' 
Durante un mes es í a rán^n aquel 
balneario los distinguidos ,jnnigos, to-
mando sus saiudables aeuí.s. 
Les deseo grata permsnen-eia. allí. 
-r ^mba1^0 hoy para les Estados Uni-
dos el joven y distinguido matrimo-
nio señora ''Nefla'' dustiniani y el ta-
lentoso abogado fiscal de la Audien-
cia de la tíaftan;;, doctor Jesús Cas-
tellanos. -
I M P B E W TEATRALES 
L O S W A L K Y R I A 
Es un cuarteto ^|*raado en esta ciu-
dad ^ o r tiple, tenor, barítono y bajo, 
jiue^se presentó por primera vez en el 
teiirQjjático S-alón Regio y que reafirmó 
annche su éxito en nuestro primer tea-
tBo con -unafespecie de pot-pourri mi-
tad serio y mitad cómico en harmónica 
gradación. 
% Esperanza Sarzo es una hermosa y 
simpática joven, con voz de poco vo-
lumen, pero agradablemente timbrada 
y susceptible de mejorar todavía. Es 
discreta y decente, cualidad esta últi-
ma tan poco usual en artistas de varie-
tés, que hay que señarla con fruición. 
E l tenor tiene á -veces la voz mal im-
portada, defecto que se nota más cuan-
do ataca los agudos y que puede corre-
girse fácilmente por quien posée facul-
tades muy apreciables. 
Bueno, excelente es el barítono, por 
su hermosa voz y su excelente escuela 
de canto, cualidades que demostró 
cumplidamente en la romanza de tenor ¡ tmacion del poeta 
G O E T H E Y C A R L O T A S T E I N 
Las heroínas de los poetas fueron 
muchas veces menos bellas en la rea-
lidad que vistas en el espejo de la le 
yenda. 
Esto parece que ocurrió con Cario 
ta Stein, la amada de Goethe, la inspi 
radora de sus grandes creaciones 
"Tasso" é " i f igen ia . " 
Según lap averiguaciones de un eru 
dito alemán acaban de demostrar 
que Carlota era una mujer vulgarí-
sima y llamaba á los espíri tus supe-
riores "hatajo de locos." , 
Para las cartas que Goethe escribió 
de Italia, sólo tuvo Carlota este co-
mentario r amplón : "Todas esas des-
cripciones de viajes me aburren." 
De las tragedias de Goethe dijo 
que no gustaba de los "sufrimientos 
poét icos ." 
Las mujeres de ""Wilhelm Meister" 
le parecían "inconvenientes" y 1 
nobles figuras de aquella novela "cu-
biertas de lodo." 
¿Cómo ejercía, pues, sobre Goethe 
una influencia y una atracción tan 
poderosas? 
Según el referido profesor berlinés, 
fué cuestión de amor propio. Carlota 
no se resolvió nunca á ser la amarte 
del astro de AVeimer. A esta resisten 
cia puede sólo atribuirse la ciega obs 
del segundo acto de Pagliaci, trasporta-
do á su tessitura y que tuvo que repe-
t i r entre espontáneos aplausos. No han 
venido muchos barítonos de ópera con 
voz tan grata como este artista. 
También el bajo obtuvo la sanción 
del público, especialmente en la roman-
za de la vechia cimarra del tercer acto 
de Bóheniia, que bisó á instancias de 'la 
• •(Dh-urmicia. 
En resumen ; la empresa del "Nacio-
n a l " ha hecho una buena adquisición 
contratando al cuarteto Walkyria, que 
se presentó modestamente, sin bombo 
previo, y ha resultado muy supericr á 
muchos números importados. 
A L B B S U 
E L D E S N U D O Y L iA M O R A L 
Había curiosidad por conocer esta 
obra de autor anónimo, escrita en con-
tra de la sicalipsis que invade los tea-
tros y salones de menor cuantía, y el 
estreno se efectuó anoche ante nume-
rosa concurrencia. 
La obrita no cuni;ple su misión y es 
más bien contraproducente. Había dos 
caminos para defender la moral: ó ata-
car en serio k siea'lipsis ó ridiculizarla. 
Lo primero hubiera sido darle impor-
tancia y lo segando no lo ha logrado 
E L K O R A N Y L A 
S U C E S I O N A L TRONO 
El Korán. que es el libro por exce-
| lencia. porque en él hay reglas para 
1 todos los órdenes de la vida, no dejó 
| más que un sólo punto olvidado, y fué 
el de las condiciones para la sucesión 
j al Trono. 
Esto explica la larga serie de crí-
i menes y perfidias que se utilizó para 
' sustituir á unos Sultanes por otros. 
Mahomet I I , el conquistador de 
Constantinopla, al día siguiente de 
ocupar el poder hizo asesinar á todos 
sus hermanos y á todos sus tíos. 
La generalirlad de los Príncipes 
pasaron su vida en un encierro, inha-
bilitados para los cargos públicos y 
con absoluta prohibición de mostrar-
se á las miradas de la gente. 
Cuatro Sultanes de Turquía fueron 
asesinados en su propio Palacio, y 
otros cinco, antes de Abcíul-Hamid, 
tuvieron que abdicar. 
Alahomed. abuelo del actual Sultán, 
hizo arrojar á las aguas del Bósforo 
á 174 mujeres. Y no era pcx-que estu-
viera en peligro inminente de ser su-
plantado. Por el contrario, no que-
daba otro miembro de la dinast ía que 
é!. y nadie le hacía competencia. Fue 
sólo una leve medida de precaución. 
l íenció en toda la linea 
CRONICA DE POLICIA 
P U Ñ A L A D A S 
En el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistido ayer tarde, el asiá-
tico Jinofre Yumpre, vecino y depen-
diente del presto de frutas situado en 
Esperanza esquina á Revillagigedo, de 
una herida como de cuatro centímetros 
con fra^tuta. y hundimiento del tem-
poral izquierdo, y de fenómenos de 
conmoción cerebral, de pronóstico gra-
ve. 
La policía tuvo informes por otro 
asiático compañero <iel lesionaido, que 
el daño <(ue este sufre se lo causó un 
moreno deseonocido, el que hizo uso de 
un paraguas, y del cuchillo que había 
en el j^tablecimiento. 
El agresor no fué habido. 
EN E L PARQUE D E T R I L L O 
Por orden del capitán de la séptima 
estación de policía, y á v i r tud de las 
quejas formuladas por varias familias 
concurrentes al parque de " T r i l l o , " 
en la noohe de ayer fueron detenidos 
por dos vigilantes, los jóvenes Au)gusrto 
Díaz A«bralde, Manuel Rodríguez La" 
ra, Armando García Medina, José 
Zorte Navalles, Armando Díaz Trejo-
mil , José Rodríguez Quintana y Ma-
nuel Alonso Saavedra. los cuales fue-
ron sorprendidos propinando palabras 
obscenas é indecorosas en voz alta, y 
molestando á las señoritas concurren-
tes á dicho paseo. 
Los detenidos fueron remitidos al v i -
vac á la disposici'ón del Juagado Co-
rreccional del Distrito. 
H E R I D O GRAVE 
Alejandro Torres Lamasar, vecino de 
la calzada .de Ayesterán número 11. 
fué agredido con un enhillo por el 
blanco Enrique Herrera Rodos, del 
propio domicilio, quien le caus^ una 
herida en la región frontal, dos en la 
mejilla izquierda y otra en la oreja del 
propia lado, heridas ^ue fueron califi-
cadas de graves. 
E l agresor fué detenido, y la policía 
ocupó el cuchillo de que hizo uso. 
DESDE U N A A Z O T E A 
A l caerse de la azotea de su domici 
lio, el menor blanco Bonifacio Tara-
ban Sazagoma, de 8 años de edad, y ve-
cino de la calzada del Luyanó número 
109. sufrió lesiones en la cabeza y otras 
partes del cuerpo. 
Dicho menor fué asistido en la casa 
de salud " L a Benéf ica ," siendo su es 
tado de pronóstico grave. 
L E S I O N C A S U A L 
El cocinero del café "Los Mosqui-
tos" calle de San Miguel número 173, 
José Pantigas Rey, natural de España, 
de 17 años, fué a.sistido en e] centro do 
socorro del segundo distrito, de la frac-
tura incompleta de los huesos de la 
nariz, y de una herida contusa de pro-
nóstico menos grave. Estas lesiones las 
sufrió casualmente al apearse de un 
coche frente á su domiclio. por haber 
resbalado y caer al suelo. 
Pontigas, quedó en su casa, por con-
tar con recursos para su asistencia mé ' 
dica. 
m CIRCULADO 
José Daniel Va.ldés (a) "Pepe." ve-
cino de San José 124, fué detenido 
ayer en la fábrica de tabacos "Por La-
r r a ñ a g a . " calzada de Belascoaín, á vir 
tud de estar reclamado por el J i^z rcs 
rrccc.ional del segundo distrito. | r 
R;1 por lesiones. ' ^ v i v a c á d i 
El detenido ingreso en e l ^ jud ic i a l / 
posición de dicha autorid/ 
ios duf 
G A C E T I L 
Nacional-
Los Trom'bettas. aplaudid! 
tistas que tanto gustan, estre 
ta noche " E l Triunfo del Arndr," 
cena lírica de transformaciones /muy 
bien preparada. 
Los Walkyria cantarán escogidas 
selecciones de su inagotable repertorio 
y repetirán algunos de los trozos de 
óperas donde tan aplaudidos fueron 
anoche. 
Excelsior, número de gran visuali-
dad procedente del Casino de Par ís , ha 
salido ya en el vapor francés y pron-
to arr ibará á nuestras playas. 
Payret.— 
De grandes atractivos se compone 
la función de esta noche en el coliseo 
rojo; tres obras de palpitante actuali-
dad subirán á da escena: " E l cierre á 
Las 6," " ¡ ¡ Y . . . vino P i n z ó n " y <<Lá1 
Buenaventura.1 
Mañana, jueves, función de moda 
debut de " J o l y Vio'letta," la que tra 
consigo un decorado propio. 
La empresa Oómez, Costa y Mi 
prepara para el viernes el estreno 
tulado "Todo por el honor." obra 
•á juzgar por el ilbreto causará gj 
hilaridad en el público. 
E l domingo, gran matinée con 
ciosos regalos de juguetes de v 
que se sor tearán entre los niriosi 
currentes. 
Albisu.— 
Esta noche va á segunda hod 
Desnudo y la M o r a l , " obra est i 
anoche. 
La primera tanda se ciib 
"Cromos y Postales," o b r a ^ 
día gusta más, y la tercera 
con la divertida zarzuela ' ' /n , 
cata." 
Con el programa que 
dudamos que sigan los | 
bisu. 
E l duetto Roca y Toa^ 
Un empresario de 
se ha adelantado á 
y ayer contrató por^ 
las simpáticas y i 
Roca y Torres, que 
pueden debutar aq 
Lamentamos el 
habían hecho gra 
lindas artistas, pej 
Dios lo ayuda." , 
Están de enbcw 
gua. 





























porque se n o l 
elogios de laá| 
1 que madruga 
de Sa-
Actualidades.^ 

















hoy el interesante 
ofagô  y Varios-tes que 
éxito lisonjero y 
írar largo tiempo en el 
mentación c 
Lima. 




mtará un two-step y un 
glado por el nuevo di-
uesta, Vicente Lanz. 
de Vicentico, ha refor-
sta y hoy al igual que en 
Nacional se saborean en 
es Jas últimos danzones que 
os maestras que se dedican 
se de música. Actualidades 
y un octeto de profesores que 
con los primeros de la Haba-
P o ü c í a d e l 
P u e r t o 
Armando Agüero 
t i do en el Centro de 
BlancB, de una herid 
cho. que se causó t 
muelle de Caballería 
En el primer Centro 
asistido Cándido Fig' 
herida leve que se 
á borde del vapor 
También fu 
Centro de soco 
una herida co; 
rior., que se Cj 
de! vapor 
E L A B A N I C O 
PEINTEMPS 
liic de la temporada; lo usan 
odas las damas elefantes. 
a 
Los hav con 











E l ubnnico dfr f3-ares es l a ú l t i m a n o -
v e d a d . 
O r a n s u r t i d o d e W a r a n a ^ i e s b o r d a -
dos y c o n cenefas b l a n c a s y c o l o r , 
desde 6 5 centavos . \ 
M u s e l i n a s bordadas , u r g a n q 
c iosos y t o d a c la se de l a n t a a 
smayo fué a? 
ocorros dJLasa 












esenta esta noche á la gran mono-
ista del siglo X X , Lola Tudelpin 
a Cubamta) creadora de la muñeca 
ectnca, cuyo traje adornan seteeien-
os ochenta y cinco bombillos eléctri-
cos. 
Una verdadera novedad. 
Mañana día de moda, con regalos 
para, las damas, debutará la estrella 
del canto flamenco, la Mascota, Con-
chita Romero, la que cantará Marianas 
y Malagueñas, acompañada á la gui-
tarra por el siempre aplaudido Juan 
V argas. 
También se proyectarán algunas pe-
lículas nuevas. 
Alhambra.— 
Hoy cubre la primera tanda " H u -
yando a la Manteca," zarzuela estre-
nada anoche con buen éxito 
Uni'"gTda h0ra va " E l í x i r Maravi-







e n t r e Agm,, ^ 
E L G A B I N E T l t¿ 
Proferido p o r ^ ^ M 




L A Z A K Z 
C repé para peinado, á 
Ahuecadores. A 30 cen 
Redecillas, á 20 centavoH 
Ganchos rizadores, íl 
Siempre recibimos nue 
corset W A R N E R . 
NEPTUNO Y C A M l M 
1923 
A R M A T O S T E 
Casi nuevos, para cualquier K 
RALLA 18, l a M..dn Kle^antej ^ 
ratos. "« d 
L A . 
4t-26 
Grandes preparativos e«tá haciendo 
g ^mpre^sa para el estreno de " L a 
" L a Habana en el Inf ierno" se es-
trenara pronto. " se es 
Concá artos. 
t a r ? i g T a A l a s ^ ejeeu. 
ta i 1 anda ^ n i ^ P a l en la retre-, 
pA** es]a de 8 á 10. en el 
i arque de Medina: 1 
Pa^odoble AnKelillo, Lope 
S n í R ^ D E H C O N 0 , E R L 0 ' GÍ^U<J. 
¿oíKa (aneada de Perlaa r-r,̂  
V a S ^ r de Ald"' v25l . • 
No cobramos n a m 
I",t l)!<'- ' I ' ' 7 m \ r * ^ rocon 
mr.s ] , VISTA GRA.fep- m- ^ 
E S P E J U E L O S ó ^ A ( , 
MACIZO r-rlMak ,S ae 
desde $a. 8 cie prime,' 
Los misinos ,on . ^ I E ^ A Q ^ , 
C E N T E N . a' '̂sdé n 
MONTURA D S A L U f e , 
los mismos r-ristalos (IPCI Nl0 
P I E D R A S desde $o ,o ^ ^ 
Lentes ahumados moutaJH 
™ y finos, á 40 CENTAVO* al a] 
Gemelos para Tea 
Gemelos de M . n n , ^ Z f i . ^ 
J>io compren -







OBISPO y c o i r 
L E P R I N T E 
TEJPS, SEDERIAJUiONFECI 
J a b o n e s E x t r a e 
O : R . : E 3 . A 
- B o u q u e t C o n s t a i l 
^ « s las s eño ra s 
t1*1»» >s con m, , , 
5 * pesar di 
• .1 
